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Franquee 
coücertadü 
D E L i P R O V I N C I A O E L E O N 
m. COMSSJO DE MÍNSTROS 
S. M . si 3a* -Doa AIÍÜMSO XHl 
fQ. D, ü.;-. S. M,. IB KHNA Dote 
Wctwfa Besews ? SS. ÁA. RR. »! 
fíáscíj»» «üti.AjíUfías • ¡nfcsiías, con" 
Üsíwi íín Eaísjxd ÍI¡ JS Imporianta 
Oa 'fif¡a! fc«?ieifclo ¿Usfratan ias 
£aMáf ¡KKTM'-IÜI á« l * AasiMta R«a! 
(G««í«deldf» 10 de noiirabre de 1918). 
MINISTERIO 
D E ABASTECIMIENTOS 
EXPOSICIÓN 
.SEÑOR: El arltcolo 7." de la Ley 
dé 11 de noviembre de 1916 diipo-
ne texatlvamfnte qué iquélla cita-
rá en vigor durante los doce mesea 
siguientes al dfa de su promulga-
ción, pudiendo prorrogarse su vi-
gencia por iguiil poilcdo de doce 
meses si el Gobierno estlmnbs que 
las circunstancias asi lo exigían. 
Ya por el Re?) decreto de 10 de 
noviembre de 1917 su prorrogó por el 
Indicado plazo In vlg ncla de la men-
cionada Ley, y subsistiendo, por 
desgracia, aun más agudizada, la cri-
sis comercial e Industrial, asi como 
las dificultades de abastecimiento 
de artículos de consumo y de prlme-
rüs materias que motivaron la adop-
ción de tal acuerdo, sin que pueda 
esperarse que la situación econó-
mica mejore Ínterin dure la actual 
ccnflagraclón mundial, que h í pro-
elucido la más honda perturbación 
cor.ocidn hasta la fecha en los mer-
cados nacionales y extranj . ros, ¡a 
más elemental prudencia aconseja 
que no se prescinda del precitado 
instrumento leg-il, con objeto de que 
en iodo momento sea factible hacer 
"ente a ias eventualidades del mo-
mento y a las que en lo sucesivo ten-
drán Inevitablemente que presentar-
se hostil tanto que se llegue a la 
¡jDttecida normalidad, y por eso el 
QoblerEO se dtcidló a cumplir los 
trámites necesarios para ampliar la 
vigencia de la repetida ley, oyendo 
Prc-viamente al Consejo de Estado 
tn Pleno, que ha emitido informe 
¡¡n sentido faVor¿ bie a la ampliación 
"fc que »e trata. > 
En su consecuencia, el Ministro 
Vie suscriba, de acuerdo con el 
¡-onsejo dn Mlnlítros, tiene el ho-
"or d; someter a la aprobación de 
V. M . , el adjunto proyecto de De-
creto. 
Madrid 6 de noviembre de 1918. 
SEÑOR: A L . R. P. de V M . , 
Juan \entosa. 
REAL DECRETO 
A propuesta del Ministro de Abas-
tecimientos, y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo único. S? prorroga por 
doce meses más el periodo de vigen-
cia de la ley llamada de Subsisten-
cias de 11 de noviembre de 1916. 
Dado en Psiacto B 6 de no-
viembre de 1918.-.ALrONSO.=EI 
Ministro de Abastecimientos, Juan 
Ventosa. 
REAL ORDEN 
En -virtud del articulo 3.* de la 
disposición de la Comisaria gene-
ral de Abastecimiento' de 21 de 
junio último, y teniendo en cuenta 
que el tiempo transcurrido desde 
aquella fechi ha sido suf dente pa-
ra que loa almacenistas de hierros 
hayan podido vender gran parte de 
las existencias que tenían en alma-
cén cuando se esteb'ecló In tasa, 
S. M . el Rey (Q. D . G.) se ha 
servido disponer: 
Que desaparezca la Ilinación que 
fué autbtlzada a loa almacenistas de 
hierros por la Coml.aría general de 
Abastecimiento* de 21 de junio últi-
mo, deblonlo dichos almacenistas 
Vender a precio de tasa la totalidad 
de los pedidos de dobles T y hierros 
en U que les sean héchot, con arre-
glo a lo establecido en la disposición 
Se la Comlsarh g 'nar»! de Abaste-
cimientos de 4 de abril del corrien-
te año. 
-Loque de Real orden comunico 
a V . I. para su conocimiento y efec-
to». 
Dlcs guarde a V. I. muchos eños. 
Madrid. 6 de novien.fcre de 1918.= 
/ Ventosa. 
Seilor Presidente ds la Junta de Ta-
sa de Materiales de Construcción. 
1'vSfi«í4¿9l<lí» 8 le-noviembre d< 1018). 
mero, titulo II, &m\ Rfgiamento psra 
el régimen y servicio de! ramo de 
Correos y modificaciones introduci-
das por Real decreto de 21 de mar-
zo de 1907, se advierte qu" se od-
mltlrán las proposiciones qje se 
presenten, extendidas en papel tln-
brado de clase 11.a, en esta Admi-
nistración y oficina de L3 Bañeza, 
previo cumplimiento de lo dispuesto 
en la Real orden del Ministerio de 
Hacienda de 7 de octubre de 1914, 
hasta el dfa 15 de diciembre próxi 
mo, a las diecisiete horai, y qu» la 
apertura de pliegos tendrá lugar en 
esta capital ante el Sr. Adlnisimdor 
principal, el día 20 del mismo, a 
las once horas. 
L«ón 6 da noviembre d» 1918. —E1 
Administrador principal, Juan Frías. 
Mqie 'o lie propos-'ción 
D. F . de T., natural Ai , 
Vecino de , se cb'fg* 8 des-
empeñar la conducción diaria del 
correo entre la oficina de La Ba-
ñeza y su estación, por el precio 
ati'ia! de mil quinientas pesetas (o 
la; que sean, en letro), con erreglo 
a las condiciones contLni-'nE en el 
piwgo aprobado por e' Gobierno. 
Y para seguridad de estr. proposi-
ción, acomptño a ella, y por se¡.iara-
do, la carta de pago que acredita 
haber depositado en la cantidad 
do trescientas peseta*, y ¡a cédula 
personal. 
Fechi. y firma d'ii nroponente.) 
OOIilBUINO CIVIL, 015 LiA. PROVIINOIA 
Relación de las licencias de caza, uso de armas, galgo, etc., a-pedidas 
por este Gobierno durante los meses de. enero, febrero, marzo, abril , 





D E L A GOBERNACION 
DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS 
Y TELÉGRAFOS 
Sección 1* - Negociado S." 
\ Debiendo precederse a In ce'.t-bra-
: clón de subasta para, contratar la 
| conducción de la correspondencia 
! oficial y púb lea, en curru-jjü, entre 
La Bíhezay su nttaclito, per el tér-
mino de cuatro años, bajo el tipo de 
mil quinientas pesetas anuales y 
demás condiciones del plii go que 
está de manifiesto en Ktta principal 
y oficina de Lo Bañeza, con nrreg'o 
a lo preceptuado en el capitulo pri-
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Vega de Eiplnareda.. 
Villalfelde 
Quíntela . 





































Villar de la Tercia. . . 
Gnijal de Campos... 
Trebejo del Camino. 
Lefn 








Antonio M o l l e d a . . . . . . . . . . 




Brindis Suárez Santos 
Luis Marín Asenjo 
G briel Alvarez AlVarez . . . 
Fidel Pérez Valcárcc.i 
Ventura Pérez Va-cárcel... 
Gumersindo González 
S-.v?rlho Miaja... 
Restltuto á-\ Vnlle Chamorro 
¡uterlo Farnánd?z 
F,'rr!a:idn Ramírez Varger . 
E:ius Cerrwi 
Francisco Pérez Méndez... 
J<wé Rubíes Baibuena • 
Nombree de los ioteressdos OIOEe de l i -ceoeift 
Gc-n ro Suírez 
Roindaldo Pérez 
Arsenlo Fuertes 
Dionisio G )nz¡5ioz 
J blno'Rodrlg.iez 
Eduerdo Priuio Flda go 
Hellodoro Antán del Blanco.. 
Federico Casaso'a 
Félx Carlos Lópfz 
bmael Sánchez R . ; : . . - . 
Lucio Pascua! Sjrcbia; 
Angsl Blanco. 
Arsenlo V.orllias Sánchsz 
Alejandro Chumcri-o 
l íase D0nr.ir.g4ez Antolin 
Lorenzo Alv<.rez y A'Varez... 
Minuel F •rr.ríndez B 
Aquilino Gsnzj.Vz A'Varez... 
Hermenegi do Terán 
Antonio A varez Voga 



























































































Olleros de Sabero 
B^mbibrE 
Palszuelo . • • 




La S iñ .za 
L Jn 












Ü*l>maltes áe Abajo . 
Vüktiüngos 
S. Adrián del Val le . . . 





Mcnzaneda de Torl . 
Cia'Stmn. 
Ei Burgo Ranero 
Clstiej-na.... 
Puebla d¿ L ü l o . . . . . . . 
'Qjtt&U. ••• 
Car.danedo 




Fáillas . . . . . 
MsteNana.. • 





S-ÜI M . de C'asaso!a.. 
Ls Ssca • • • 
Otefa •••• ••• 
¡Sarrillos. 
'.Vi', ¡yñv.ita 
















Nombres de los ínteresidos 
..sd.í ios Oíerw.'Bal 
;::G:ÍCÍ;1O • 'MHÍO-
José A'onso Rodríguez 
Eloy Alonso Recio. . 
eugsnlo DlrZ DitrZ 
Prumencio Aivarez 
Santiago Gírela 
Marcelino Oi< z Valla 
Bonifacio Slsrra 
Podro Aiv.>rez Llamazares... 
Gíispar Marqués 
Juan Suárcz 
Melchor Torbido González.. 
Mari «no Gonzá'ez 
Luciano Gutiérrez Diez 
Jur-n Ciistro R.;ino< 
Luciano Lóptz Ptrnández. . . . 
Greg irlo S ..Vódcres • 
Lee n N ¿metió Fer find». • - • 
Súntiag; L'inAas García 
Brjrni.rao Fl r- o Serranos 
Francisco Fernández Bailo. . . 
Girarán Fidrez... 
Francisco Dc!g<du B;anco... 
Manuel Vuelt Fernandez 
Igjwclo Síara García 
Lissr¿o Coiílsro Garda 
Argimiro S^co Carr. ño 
Vaierlo Gonzí ez G ó m í z . . . . 
Simón Arlm Marqués 
Francisco RodrigUJZ 
José Tuai To 
Santiíigo Náíif z Sierra 
Gov zaio Diez G .^tcfa 
Cnvlano Gaicia Llamos 
G.b'lel Rtsyaro García 
Maníio! Acosta G a r c Í J . . . . . . . 
Luciano Sunrez López . . . . . . . . 
E-uardo Gutiérrez Gutiérrez. 
Pedro Crespo Pérez 
Isidoro G . rcia 
Césni Gutiérrez 
Francisco Volverde Ch 
Emilio de Lera Garda • 
Tomás R bollo 
Gregorio Lumbrera Pérez 
Carlos Merino Sagasta 
Id-m. 
Antonio Burún 
Féüx M'jrlfnez Mayoral 
Fsderlco Av.-cllla Alomo 
Fab áu Mariiníz G . . 
Benjamín Sánchez 
Aquilino Gar.la R 
Acucio Ferná'isez 
Francisco B:nncp AlVortz . . . . 
¡osé B:OÍICJ Av.irez 
J SUJ <lodrfgue« •• 
li¡.:ni 
LuK Labai ga Cuenca 
Vlcenv.' Ls?«z Va'fisco 
P'd'-o Qr.go Barlolomé 
..Sudoro Ju«:tii y P 
. ^Faustino G . nvl Otero 
. l&oy Mateo Robes 
. ¡Leandro M-t-':o CíSíañón. . . 
IM.-riano AWarez AKVSCIÜ 
.jfdcm.... 
. Antonio Pírea M 
iRiixr.o Fkiü'.go G . . . . 
¡Fí-lcní.Gonzáli-z ••• 
i?.r" S u<to:i 



























D5 L E O N 
•i n u n c i o 
vsosnt* ucs p'isza fe 
, , . m , fco ¡* cerrutrti pro-
León a Bcnar, c«4i! O'»* 
i rJó ".POIÍ.*. » encorio, 
ewr. ái> í-aíitaá. jegiín de-
I R-.gtesnto c'.-; Péanes 
•s; a cuyo efecto pueden 
LETfs OFICIAL relación de los que 
reúnan las condlclonfnes increadas, 
y se Ies fijdrá día para Verificar el 
examen de aptitud que seflila para 
ei carga de Capataz, el Reg amento 
de Peón» Camineros. 
León 4 de noviembre de 1918.•» 
El Vicepresidente, P. A , Gt rmin 
Alonso. 
r;v.-i-:ntt:r.5-: l.'S lnüar'clüs hasta el 
50 C-.ÍÍ actual, acrcilltando los 
iat9!cs>idoí: 
1. ° L'eVarmásda cu'.tro sños 
•i i servicio como Pión Caminero, 
sor ¡Honor d:: 50 silo.-! y no haber si-
do smeiestaío por faltas aa ei wr-
vicio; t'Jitlwtáo cuenta que en 
l3<M'dn-.l «J-s condiciones, soran ore-
ffi-'dos 'o* P-on«s provlnciates. 
2. ° E.tKtnlnaíos los documentos 
presontsdoi, ss jublicarS en el Bo-
M I N A S 
OON mk R B V I L L A i mik. 
INi;RÍT'SKO JKKB nKL D t S i K i O 
WNBKO DR ESTri PSOVINCUi 
H«go sabir: Que por D. A itonlo 
García Vjicarce, vecino da Fo'go-
so ' l - ' . la R b.ra, se h i presentado eu 
ei Gobierno civil de i s t í provincia 
en el día 2 leí mes i i novhmbre, a 
Its h mee h;>ra.4, una solicitud de 
rfghtrc pidiendo 21 p^rtanenciía 
pnra la mina de hulla llamada Armo-
nía, rita ca térnrino v Ayuntamien-
to OÍ Folgnao da la Ribera. Hace la 
deslgm'-cidn da las citada-; 24 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arregle al N . v : 
S v tomará como punto de partid* 
la 1 .* e*t *ca del rügistro «Antonios 
núm. 5 348 y de él se medirán 20J 
metros al N , y se colocará la 1.a 
«staca; S D al 8., la 2 »; 300 al S., 
la3."; 800 al O., la 4 a, y COIJ 100 
se llegará u! punto de partid», q ie-
dando cer-a So el parimütro i . - . ÍÜS 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este In • 
teresado que tiene renlizido el dn-
pósito prevenido per la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por. decreto 
del Sr. Gobernador, iln perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino d i treinta dias, contados des 
de su f .ch.;, puedan presentaren el 
Gobierno civil sus oposición» los 
que se comlcíereren con derech) al 
todo o p irt'í ¡kl terreno solicitado, 
según prsVisne el att. 28 del R'g 'a-
mento. . 
El expedianta tiene c! núm, 7 119. 
León 5 de noviembre de 1918.= 
J . Sevilla. 
H»go stb :r. por D. Pidro 
G ÍTIÍ'.Z Prieto, ViCino d* Líón, se 
h ; pretentndo en el Gobierno civil 
de rista provincia e¡ di-' 2 -le! mes 
tíe novtevr.bre, aNsdocvhxa*, nna 
solicitud de rtg'ilro pidiendo 178 
V>eTtent:ncins pñrti !a trilna de hulla ' 
'ieniad« AmpiiaeUn, sita en térmi-
no El Villar, Ayuütamiínio da Villa- ! 
blino. H • « la d-sIgqacMn de las ci- j 
tadss 178 pertenandas, en ¡a forma i 
3lgi>!cni«. con arreglo si N . m.: ; 
Se íomvrft corno punto d -, partida I 
!a esiüct i . " de la mina <Úi(l,na.> ! 
núm. 6 795, y úa^.Je ¿I st-. medirán ¡ 
1.300 m itras K1 S , y ¡w coloceri lo I 
1.» estica; ! C00 el E , te 2.a; 4C0 i 
s iS . , I» 3» ; 530 a!E . ¡a 4;*; 500ai ; 
S., iú 5."; 6W) ni E. , ia 8.»: 20a al ! 
S., le 7 / ; 6J0 ai B . , la 8.a; U¡0 al ¡ 
S., la 9 "¡aiOa! E . , ia 10; ÜOO al i 
S., I» II; 1.700 «I O., Ia 12; 2C0 ai 
N. , ía 15; 700al O.,'la 14; 500 al 
N . , !n 15; 500 al O , la 16; 400 ni 
N . la 17;! 000 a! O , la 18; 1 600 
s! N . , >a 19, yconoOOn! E. , sevol-
Vjrsai punto de partida, queí^ndo' 
cerrado «I perlmstro da ias pirte-
nencias solicitadas. 
V hsW'ndo hecho COÍMH «?»'•,!•? 
teres-'áo que Bes» rf.a!izE;1o al Üa-
píSsifo Drevanida por la L*y, se íi» 
admitido dicha solicitud por decreto ' 
IM i ii i » i iii.«.iga«iiHju¿'aE3&-.¿i8aigi« 
dsl Sr. Gobernador, sin perjuicio ds 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio ds| 
presente edicto para que en e! tir-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan pregeniar en el 
Gobierno civil sus ouoslcione* lot 
que se consideraren con dtrrecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art, 88 del Regla-
mento.. 
Ei expediente tiene el núm. 7.12!. 
León 7 de noviembre de 1018 •» 
/ , Rsvilla. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
E! íii'a 2 de dlck-mbre próximo, 
¿urunte las horas de cficín-i. ten-' 
rirán iug ;r en la? ;.!« est^ D strlto 
forestal, ios ex&txmes. par» oroveer 
cuatro piezas de P.iOriej Qiardas, 
asi como las Vica.itM qn* ía oro-
duzcín hasta aquelís f . i .hi . 
¡ Los exámenes V-Í.-ÜII in sobr¡ las 
. moterias sig-jlent'íi: ¡ecíurj. escri-
' tura a! dictado, noda.tas A-it-
; mélica y Gsoni'ttd, sspucl liman-
," te ¡o qüe se t t lv ie a ÍOS formas 
. gsométrlcas e!em.íi.tates, c o n o c l -
. mionio de! sistema métrico-áeclmal, 
! legislación nina! de Montes, espe-
,' ciHimente eiRea! decreto dt 8 de. ma-
¡ yo de 1884, peses fluvial y c»za, ais-
• posiclo.'ieü relativa.-; a is Interven-
; ción de la G.'sHia civil en ¡o* mon-
; tes y di beres y srlribudoies de los 
i Qoardag n:anlclpa!es ds esmpo ja-
| redas y no jurados, 
i Las condiciones que lion de re-
í unir lo? asplrimter, y in ^ecumen-
| taclón necesaria pera t imar parte 
| en los kxámener, son Jai que se 
j consignan en el articulo 2 o del Re-
| glam nto pr, vlslonnl del Ct:erpo 
I de Guardería forestal, aprobado por 
| Real decreto de 20 da diciembre de 
g 1912, publicado en la G i ' e t a -tel 
3 día 26 del. mismo mus, cuyo Re 
\ glamento estiré de manifiesto en 
S tas Oflclras de este Disolto fores-i tal., 
I E! p'szo psra la íüimisi.'.n da ins-
tancias, será hasta f I di • 50 df| ac-
tual, y durante las horas de of icina, 
no admitiéndose insiancla a gunü 
que no se encuentre compir-tamen-
te document.'da y rífut- greda con 
nrreglo s la vigente if-y dt i Tíníbre. 
. Los nombrados disfrutarán «i jor-
nal diarlo de dos pfsstrw y veinti-
cinco cénümos. 
León 6 de novi-rab.-e de ¡SiS."» 
El Ii-.ginicro Jsfa. Rimón de; Rl gs, 
AUOISNCiA TESRi rORIAL 
OH VA>..t.AO»I.;0 
Secre/sría de gobierno 
LISTA de ¡os .sroiratUes a csrgos 
'VawntftS dt; J :;.ticis mnnidp^l.' 
. qiie h -o prssentndo sollcitudtú: 
En el parí;¿lo lie Lcór. : 
D Junn Antonio Fiechí • GómcJ, 
afpirtftte a Juez 'Je Oarrsfe. 
En ei partido de Mar. as 
D. Podro Gsrcia Cortinas, aspi-
rante a Juez suplente (¡si mismo. 
En el Partido de Pon)'errada 
D. Eduardo Gnr'ZSitzRochí, don 
LsoneH Burries Y¿br.-< y. D. An-
tonio Pérez Botas, osplrstitus a J;r-Z 
de B-irrlos de SC.'SK. 
Lo quo sa pnbiicn da ortíeti **' 
limo. Sr. Presidinte a los «ícete5 
de reg s 3.a del srt. 5 0 de la Ley 
de 5 de agosto de 1907. 
Vall'ííolidS de noviambre de 1918. 




DE L A PROVINCIA DS LEÍ.V 
Circular 
Inipnust'.» i!e earmuffiit de luj» 
De cosifarmidad H !O dispuesto en 
e¡ R?g!ami'.nto pan la üdmlnlstra-
ción y c.:b"OT.'i del Impuesto «obra 
eaiTt!»jM d» IUJJ. y demá? dispoil 
cloras vigOTte». io? Sr.:s A^BÍdvisde 
¡oj Avut!t!iinlento.i de e»ta provlncl». 
íornwáa dai I o ai 15 de alclerí.bra 
préxi.Tio. 'os padronís de carruajes 
de lup (]!;:: existas! en cada Dlatmo 
mnnicíi'Ki, efiíuni/éndora como la-
!ej lorio? ¡os que puatkn Btrvir pa-
ra ¡s Cíjmjdiiiá, recreo u o^ten-
iaciún d= sm isusflos' o posceda-
res, fin excluir los d i !as tutorlda-
des civüas. militares y 3.:lftsi4sttca», 
del E.tadó, d i la provincia y del 
Munictpit.. 
Dfch.5'í padrones s« ríihícgrarán 
con tmbrede um peseta losor'gl-
nales, por cada plk-go, y con el ds 
diez céntitnog ias copias y islas có-
brate) :;Í:-. 
Lea ciólas de asta provlnci», s*. 
determinaiús en forma siguiente: 
Por c ;-k cetruajs, 20 pest'.sí. 
Por cada Cabíilerli, 7 50 Idem. 
Por cedí Automóvil particular o de 
iujo, 20ldsm. 
Por cuda asiento ds los mismos, 
2,35 Idem. 
Los Ayuntamientos podrán gra-
var las cuotas del Tesoro con el 
recarga que no exceda del 50 por 
100. 
León 8 de noviembre d i 1918.-* 
El Admlnlstrabor de Cotribuclones, 
P. I., Bernardo Qtiljsno. 
AYUNTAMIENTOS 
/UvalUtu constitucional de 
Campazas 
lu;la vacjni : ia plaza de Mé-
dico titular dé e»ta villa, dotada con 
el tui.'er anual de 750 pesetas, pa-
gid.i-; por tfiniestr^-s Vinddos y 
8.464 kilcgrainoi, próximamsnte de 
trigo, o sea 200 f ¿n. g ;s, pagadas en 
el m«* da septiembre, con obilga-
:¡óii . i i : nr.iíílr g-atuUamünta a doce 
iami ias pubres. 
Los .ispiranui ?r-sentarán sus 
«oildiuda* en esta Alcaldía en el 
plazo de tfBint i dhs; pasados los 
cuales se proveerá en quien se 
considere con iiibjorss circunstan-
cias. 
Campazas y octubre 30 ds 1918. 
E Alcalde, B julio Chimarro. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Cclcmba ac Curueño 
Por renuncia del que la desem-
pefl bt, sa halla v cmle la plaza 
de Mélico municipal de la benefi-
cencia de este Ayuntamiento, do-
tada con 1.500 pesetas anuales por 
la asistencia de cincuenta y tantas 
familias pobres, operaciones de 
quintas y demás que el Ayunta-
miento necesite. Puede el agracia-
do Ig alarse con más de 50U fami-
lias pudientes a razón de 28 a 42 ki-
logramos de triga o centeno, o sea 
2 6 3 hemlnas. El Médico residirá 
dentro del Ayun.amiento, y a ser 
potlbie en el centro. 
Los que la soliciten, dentro del 
plazo de treinta días, justificarán 
poseer el tftuio de LicenJado o 
Doctoren Medicina. 
Santa Colomb i de Curuvño 38 
de octubre de 19l8."=»e' orlmír Te-
niente Alcalde. Valentín R jbles. 
Alcaldía constitucional de 
Vegítmidn 
Por renuncia de! que la desempa-
ñaba, se halla vacante la p aza de 
Médico de baii-flcenclm municipal 
de este Ayuntamiento, y sn anuncia 
al público por el plazo de treinta 
días; durante los cuales oueden 
presentar sut solicitudes los que 
deseen aspirar n la ml-ina, q je ha-
brán de ser Licenciados en Medi-
cina y Cirugía. 
El agraciado percibirá ei sueldo 
de 999 pesetas anuales, psgjdas 
por trimestres vencidos, y q iedará 
ob:ig]do a prestar nuxlih facultati-
vo al número de familias pobres 
que el Ayuntamiento la design, sin 
que puedan exceder d-j 25, practi-
car los reconocimientos de quintas 
y .-iemát requisito; referentes al ra-
mo de benef cencía, fijando su retf-
díñela en la capital de¡ Municipio. 
Vt gjmián 7 de noviembre de 1918. 
El Alcalde, Gerardo Pereda. 
A'catdía constitaciotal de 
Valencia de Don Juzn ^ 
Se convoca a ios Sres. Alcaldes 
constitucionales de los Ayuntamien-
tos de este partido judicial, a fin de 
que el día 21 de los corrlentei, y 
hora de las once, concurrn» al salón 
de sesiones d.: la Casa Consistorial 
de esta villa, para proceder al.exa-
¡nen, discusión y unrobiclón del 
praaupusito carcelario de este par-
tido pva al nüo de 1919; a-lvirtlé»-. 
.'<OÍQJ que si en dicho dl-.í no se ce-
l.-bfasü sesión, Be lleVirá a efecto 
¡'¡i üupíetorla el d(¡i 28 do dkho mes, 
a la hoi-i de la priiitera, tomando 
ncueraa con el nú ñero cü ¡os que 
conearran. 
Valencia Don Ja::ii 6 deoo-
vbmbre de 1918.=>Ei Alcside, E , 
Mjrtinsz. 
Alcaldía constiiacional de 
Val de San Lorenzo 
halla recogido en el pueblo 
de Lagunas de Somoza, de este 
Ayjiita ¡il-iülo. un mach) qjs sa ha-
I ab i perdido y abandonado el día 
51 de octubre úrtimo; cuyas sertas 
son: palo castaño, alzada 1,255 
metros, aproxlmadamínt'í, o sea 
sais caartus, edad desconocida, pe-
ro Me máí da 15 años, al cual se 
¡nila <iiposi¡iid:> en pod¿r del V i -
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'.bjjo, cca.toTcg'o a las dlspcr-fdonea que regnteit su fiinclo-
ntroferiío y e.>.t¿n consignadas en IÜ L-jy do 13 de in fizo de 
1900, Regtenwnto de 1.° de marzo dí 1906 i- Irist?ucciones 
aneja? el artícelo «diclonsi de .ia Líy de Triboaales ladus-. 
tríales de 19 (i-i msyo «e' 1908. 
Cosí arrt-glOM esta? dliposlciones, son aux'ilsre? de lalns-
pecdón, las J-jnlas losalet de Refofiws Sociales, con su* 
Coraifi:on"s ii¡sp¡.'.C:to!;Ao. como brqimismos'dependientes, pa-
ra cotos c-fjaos, del Instituto de R:.f jrmas S&clsles. L i s va-
riRiir.s y íxlcnsüs atriiwcion js qus IB Ley confia en sus dl-
Ven--c-i iijtíciiias » riicliaa. ju:it,:s ¡ccales, btice necesaria su 
ac¡ •!!"-.:!*•• in^pectors. 
Art 5!. LPS Jimias locales d-í R-.fcrmas 'Sociales, por 
medís ds sas Comisiones Inípectcrwi, ejercerAn'. la inspec-
cléi; r,8r» tí. cump.lmlento áts «ata L"y, de «cuerdo y con la 
E'j'n.-r.-lr.tic'.ó- nio?.s;\-i3 a la le.sptcctór. Centrale lospecto-
re*, do! Trob.jo. dentro de Sos términos de la Real orden 
de 2 .te ir,:¡ü de 1909. 
Art. 53. Lss Comisiones Inspectores serán nn'xías,, y es-
tors» fwmato por mi Vocal entrono y otro ubrero. La de-
dg.i.iricn do ¡as pfisonas que h in ds constituirlas se hará 
por te J;imu os las' sesiones que c«lebre,*yen ollas SÍ seña-
Isrfti: f-!:« y hDrss psn efectuar la Inspección. 
Si r 'i'.unü .-¿i: los dos Vccnles no concurriera a rcaiter la 
Inspeccito!, no por esto qoederá en. suspenso !n vlsit?, sino 
t),u'. s.:.rá i.S-xtKfiV'íj pr.-r ei Vocal ccsnpurectentej ¿a-.ido'caen-
ta'j'is JBIH.-¡ da lá'nó fixistencla de! otro Vocal. • 
L v i'jffnncia o negativa- de los Vocales de-/¡s Juntas de 
Reforma!. Sociales r¡ ia.pr¿ctica d«i SürVIdá do btsprtxlón, 
rea"if.;.-:c-J.i cx?resiunftnte con la no ssUfóncia « más de tres 
visite. consecutiv.-iS que debieran ejecutar, siembre <|it» «o 
justif qssn ckbMamsiits JU nnponb tldad, se emeniierí! como 
abandiino del c rgo y llevará anr.j-. I» separación de éste. 
L t desisñüciór. de' los Vocsles de !a Jante local que han 
de cnsxíitair la* ComlslonM lísauctoras, podrá h icersa por 
ti ii-MÜtalo ¿eRiform»* SocMas cuando So coaaidere aece» 
sari -. para tniiy-jr í f t c td sd i l servicio.. 
A't. 51. Las J.!r,i.i3 locsi^s d.irán cusnta oi Instituto del 
aombivntfeoío de ios individuos de ¿u seno que e-Jírí-:», du-
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el Alcalde, de cor.fsrmHnd con el artículo «L0, la dec'aracUn" 
de las exinclonos. V si éste no recolvlsse en el térmico de 
un mes desde la prasen'sclrfn 'de ta instancia o reclnmacidn, 
las partes fotererodas podrán acodlr d^eetsmente ui Ministra 
de .ir. QobirnaciAn, «•! cual decldi'á en e! término y forma 
dinmestoc en el firrefa tUdan u«l Bitiicaio 6 ° do in C*y. ' 
Art. 23. Cuando se trate da sigún establecimiento com-
prendido en el caso peculiar del articulo 17 de la esto 
es, d-í v;«ita conjunta de srtl.-íilos trxcptaados y oo excep-
tuados. ekb-Tá nii'ulff.JtErso e.»? cir<;t)rir.tanc¡a al sol citar la 
exención, determinándose qae.éstá se concreta y Umita a la 
Venta qce la nfoiotrn. y b tjo na rclWrKl ínto de incurrir en 
lss sanciones del i-rlfcttlo 19 <la la Ley, rn caso da contrave-
nir los términos sjtrictos de l« exenciónq'ia se acuerde. 
En lo «xención se dispotdrá qne se haga, en la forin.í que 
MMI posible, la <5..-biia sa^antción entra los artículos excep-
tuedos y no exceptuados. 
CAPÍTULO I!i 
D t l internado 
Pura q-ie tos «isíobledmteqtcsy comercios a qita 
ríglni¡;íi de Infc.-rnitdo, ea ' 
Art. 2. 
ss tt-M i Ley ¡íueñan lene 
ORdlcióR Inaapensoble !n previa y expmr: t;titorlzs>:.lón del 
A'cikíe, 3 tepi» ds-i rrtfculo 15 do lo Ley, y'de coüf'jrn-idad 
con !ó-qee su-dispona en EMO cnc-ltulo. 
A' t . üS. Los Mteb'.echüle.vto.* y comercios q;e a IB publi-
cación'de la Ley tuviesen el regiros» de- iMérnado, deberán 
provee.-s'í-do':» üiitorizición'dsi Aic»i!de. s'que h-tce tefertn-
cía el arSícufn entfiior, snít--;: a-'i 6 .le e,wro da 1919; 
Ar t 26. PdttJ ia ennoesión ^-I régimen de i.-tieraRdo que 
otttoffes el xrifcuio 15 de la ¡>y, ¿e bbservacán las siguien-
íMK-giaí: 
1.a Ei dueflo o su mpressRtento lega! que desee- obfener 
la corroipnnatata autoriza-:!^, rkvm-a una iastasciQ o soll-
ciltid s! A'coMe de la locsliíad áoidj tc-ngi el estabrecimlen-
to o est jblecimiar¡tos, txpresan-^o en íl!a, * más de los ríqul-
sitos g.;iierR¡>:¡; referentes a «>t personaUdnd, el núnrro de 
estab^ciii'¡:nt-is c-n ia poblaclín, caüfs y r.úmeio ¿onciJ es-
íán íitííí, h Wíícloiws q«e ICE coiísfltúyen y sus dlmerisio-
: i 
clno de (¡que! putb o Joié Turien-
zo, y he acordado hacerlo público 
para que Ikgue a conocimiento del 
dnefto. con la Inserción del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL y sitios de 
costumbre, a tln de que se presente 
su dúeño .-< recogerlo, previa justlfl 
ciclón y fcbono de gastos, dentro de 
quince días desde el hallazgo; pues 
parados, se procederá a la venta 
en b forma establecida en los ar-
tículos 13 y 14 del Reglamento de 
reses mostrencas, de 24 de abril de 
1905, y con destino su valor a «los 
fines que rste Reglamento preceptúa 
Val de Sor Lorenzo 3 de noviem-
bre de 1918 — E l Alcalde, Vicente 
González. 
JUZGADOS 
Don Joié Merla Diez y Diez, Juez 
de Inotiucción ce MurLs de Pa-
redes. 
Per el presente edicto, que se 
expide en méritos del stimsrio 61, 
de 1918, por hclltzgo de un cadá-
ver en el pueblo m Villeger de un 
hombre cuyos con bre y apellidos 
te lgr.cr;n, sri como las dimás clr-
cunst reías, se ofrecen Its accio-
nes del mismo, con mrg 'o al L I -
llculo 109 de la ley de Enjuiciamien-
to crtmina!, a los parientes del In-
terfecto. 
Dedo f n Murías de Paredes a 28 
de octubre de 1918.—José Maiia 
Dfez y Díaz.—E! Secretario judi-
cial, Angel D. Mnrtfn. 
Don José Mcrfa Difz y Díaz, Juez 
de Instrucción de este partido. 
Por la presente requisitoria, hego 
síber a los de Igual clase y munici-
pales, Alcaldes y fuerza de la Guar-
dia civil y demás r gentes de poli-
cía judicial de la Noción, que en 
este Juzgado y ante el actuarlo que 
refrenda, se Instruye sumarlo por 
delito de lesione*, contra el proce-
sado Evaristo Rabanal Llamas, de 
33 años, hijo de Serafín y An-
drea, casodo, minero, natural y ve-
cino de Pon jos, en el que se ha 
acordado expedir la presente: por 
la qup, en nombre de S M . el Rey 
(Q. D. G ) , ruego y encargo a las 
expresadas autnridades y agentes, 
precedan a la busca y captura de 
dicho sujeto, poniéndolo, en so ca-
so, con Ir.s seguridades convenien-
tes, a dlrposlción de este Juzgado 
en las cárceles del partido. 
Y pera que rquél se persone en 
la sale sundlEncia de este Juzgado, 
en vista de los cargos que contra el 
mismo resultan en dicha causa, se 
le concede el término de diez días, 
contados desde la Inserción de esta 
rrqulsltori» eA los periódicos oficia-
les; apercibido que, de no verificar-
lo, será dec'artdo rebelde y le pa-
rará el perjuicio a que htblere lugar 
en derecho. 
Dedo en Murías de Paredes a 30 
de ccti bie de 1918.»José María 
Diez y Disz —Ei Secretarlo judl 
clal, ArgelD. Mertln. 
Don José María Diez V Díaz, Ju z 
de Instrucción da Murías de Pa-
redes. 
Por el presente edicto, que se 
expide en méritos del sumarlo 50, 
del año actual, por daños y sus-
tracción da un Ci bjllo, se cita a 
Euseblo Santos, guarda jusrdo que 
fué de Torre, para que, en término 
de diez días, a contar desde la In-
serción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL, comparezca ante la sala-
audiencia de este Juzgado, al obje-
to de recibirle declaración y ofre-
cerle las acciones de! sumario; con 
apercibimiento qua, de no compa-
recer, le parará el perjuicio £ que 
haya en derecho. 
Dado en Murías úe Paredes -• 30 
de octubre de 1918 —José M.iría 
Diez y Dfaz.—El Secretarlo judi-
cial, Angai D. Martin. 
Don Francisco del Río Alonso, Juez 
municipal «ucrente de esta ciu-
dad. 
Hago saber: Qje en el juicio v¿r -
bal de que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo crcnbszamiento y 
parte dispositlVn, dicen: 
tStntencii.—'Sttt. D. Francisco 
dél Rio, D. Sinforieno Rey y don 
Antonio Iglesias —En la ciudad de 
León a veintiuno de agosto de mil 
novecientos dieciocho: visto por el 
Tribunal municipal el precedente 
juicio Verbal clvli, celebrado a ins-
tancia de D. Felipe Martínez Lla-
mazares, en representación de don 
Agustín Fernández Diez, vecinos de 
esta ciudad, contra D. Migue! Gon-
zález Verduras, vecino de Cereza-
les del Condado, sobre prgo de 
ciento veinticinco pesetas cuarente 
y cinco céntimos, dietas del spode-
rado y COÍUS, según documento 
privado; 
Paliamos: Que tentando por con-
feso al demandado D. Miguel Gon-
zález Verduras, debemos d i conde-
nar y condenamos al ml;nn a¡ pago 
de las ciento vaiatidneo pzsatas y 
cuarenta y cinco céntimos rertama-
dns, dicta; del apodírado a razón 
de cinco pesetas pir cada cía de 
ocupación y en las costas de! juicio. 
A i , definitivamente juzgando, Ic 
pronunciamos, mandamos y firma, 
mos.—Francisco dal Río Alonso.— 
Sinfariano R ey.—Antonio Iglesias. > 
Fué publicada en el miérro ¡lia. 
Y para Inserto en t i BOLETIN 
OFICIAL de laprovlnda, s fin (te que 
ilrVa de notificación si d-.-mr.rdedo, 
expido el presente en León a veinti-
dós de agosto de rol! novecientos 
dieciocho.=Fr«nci:cc de! Río Alon-
so.=A!ite mí, Frollán Blanco 
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nes. el ¡ úmero de dependientes que hebltan en cada uno 
y las demás circunstancias que estimen conveniente dar a 
conocer. 
La instancia podrá Ir acompañada de cerlifiociones peri-
ciales justificativas de la ranidad de! estnbitcimiento. 
2 n U«c vez formulada la instancia, el AioUtín !a ppssrá 
a la In.speclón Snnltnrta, la cur,! d-. birá practlcsr una visita 
al loca! óe que se trate e Ir.f .rmar er. vista de ella. 
LH Inspección Sanitaria señAlsrá día para ¡a visita, comu-
nicándolo a ia Juma loca! de Refoimur- Soctaies, por si ¡ilgu-
no de sus miembros quisiera asistir, y arunciándoielo ai dun-
ño con dos dlss'de anticipación, quien por si o per persona 
por él designada, podrá asistir a In visita, f-compsñado de un 
perito, sí qulslrre, leVactándosi; acta, qua flrntr.rán iodos los 
asistentes, remitiéndola al Alcalde y dtndo copla de la misma 
al patrono o ra r*pmentante. 
SI la Inspección encontrare d ¡ocal en males condiciones 
de higiene y stlubrliod, la Inspección StmÜErtu.reqtií-rirá t i 
dueño o s ÍU encrrgido para que realice jbs obrt.» debidas 
rn un J>!FZO prudencial qu-e «cflsle, tejo apercibimiento de 
incurrir e¡s las sanciones establecidas en el aiiiculo 19 de la 
Ley. 
3. * Siendo favort ble'el Informe de !a Inspección Saniln-
lia, o una Vtz ou ; el solicitante haya ejícutsdo o lealiz'ndo 
la*'obras exigidas.por ella, la Alcaidía pastirii el íxpedientc-
a le'Juma local de Reforme» Sedales, la cual ir.form.-rA en el 
plazo de diez días sccrca de la prócedtncia de! internado, 
cor forma a ¡os término» de ia Ley y a lo que resulte del-ex-
pediente. 
4. " SI ¡os !i formes de la Inspección Sanitaria y de IR Jjn-
ta local de Refirmas Sociales fuejen der-faVorabíes, el Alcal-
de negará la autcrlznclón para el Internado, ticbiendo fundar-
se la m gttivn en aquelios Informes y en las demás conside-
raciones que estime pertinentes. 
5. a SI ¡os Informes fuesen fiivorcblcs, se concederá la au-
torización. 
6. " Contra I» negitiva de la autorización, t i dueño o se 
representante Ugi! podrá recurrir i¡nte c: Ministerio de la 
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Gobernación, tramitándose el recurso conforme a'o deter-
minado en el párrafo sagurido del arifcu'o 6 0 de ia Ley. 
Art. 27. Los locales destinados a Vivienda ds !a ctpen-
dencla serán revisados se.mestralinente por la Inspecclóii Sa-
nitaria, la cual, en el caso de que no satisfagan ias cof.dicio-
neí d(? higiene y segurided, lo harán consiir en el libro de 
Visita, y levantarán las actor de Infracción, y ¿e reincidencia 
correspondientes, que so. remitirán alAIcside siguiendo ias 
misr.i.i-, normas esteblecidss para las demás lr.frscclones que 
se detalinn en etle Reglamento. Estas prcscrir.tlcties i,on 
Independientes de ias disposiciones genEralra Vigentes sobre 
Insuección de Trtbajo. qua jen tanibiér apilcribic-s. 
Art. 28. Los esii.b.ecimientos y comercios en qiia se 
practique el intm.adc, a tarán sometidos al cumplimit:!!!» Je 
los duniáa praceptos comunes o aquellos que no tengan in-
ternos. 
Art. 29, No pudlenijo ser el infernado motivo n pretexto'-' 
para eludir el cumplimiento da la Ley, ya en !o riferer.ts al 
descanso continuo, y a t n lo rt' f érente ni discanm pzra co-
mer, los dependientes perjuálcalos o la Ascclnclún de ¿e-
' pendientes ¿e la locdldad, con arrtg'o si ariícu'o 16 do la 
Ley, pcdíán ac.'dir en quajaa la Junls do Reformas' Socia-
les, o, en su defecto, al Alcaide, contra la ¡nfrccclón ifgal, 
quienes resolverán ovando a! comerciante demuidadc. .: 
La resolución, cor f. rree al párrafo st gundo étl mismo ar-
ticulo 16 de la Ley, será recurrida ante el Ministro de la Go-
bernación, en ios términos establecidos en el artículo 6.* de 
la rnlsinn. 
Art. 30. En caso de no existir Juntas locales, o de uue 
éstas no se re únen, o dp qua no hsysn adoptado rescius'on 
tocante a ciguna queja.formulada con arreglo al articulo 16 
de la Lsv, los dependln-.tes perjudicados podián arudlr en 
queja ai Ministro ¿e lu Gobernación, el cual resolverá en el 
pli.zo d^ un mes, después de oír al Instituto da Refo;mr>s 
Sociales. 
CAPÍTULO IV 
De ¡a inspección 
A r l . 31. En virtud i n !o qae dispone el artículo 13 do Is 
L*y, Intervendrá en su cumplimiento la Inspección del Tra-
Afc'É al "Boletín OSciaL de la pvinoia de tón, oomsponU al día ll de ivieinke de 1918 
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RELACION de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expresión de ¡as cantldides que han de satisfacer al Tesoro por razón 












)La Erclna.. . . 
) Clstlerna.. . . 
I B o f l a r . . . . . . . 




I La Pola 
r Vegacervera. 
1 La P o l a . . . . . 
Ildem 
2 0 l g ü - ñ a . . . . . . . 
21 La P o l a . . . . ¿ 
22 Idem. . . . . . . . 
23 : ldem. . . . . . ; . 
24 Matallana.. . 
28, La P o l a . . . . . 
29 Vegacervera. 
I l d e m . . . . . . . . 
> L a P o l a . . . . . 
! Idem 
I Vegacervera.. 
I La P o l a . . . . . 
SSIdem 
36 I d e m . . . . . . . . 
3 7 ¡ l d e m . . . . . . . . 
SSIdem 
SS.Idem. . . . . . . . 

























55 i ldem. . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
L a P o l a . . . . . 
62 Boflar 
63 La Pola 
64 Matallana.... 





















Wem Idem 2 
Idem Idem 3 
Idem Idem 4 
Idem Idem 5 
Idem Idem 6 
Idem Idem 7 
Idem Idem 8 
Idem Idem 9 
Idem Idem 10 
Idem Idem 11 
La Alejandrina 
Bernesga núm. 2 





La R a m o n a . . . . . . . . . 
La Sorpresa. . . . . . ; . . 
Z a r p a . . . . . . . . 
Valenciana 
La Mata 
Ntra. Sra. de la Concepción 








A n l t a . . i 
La Mata (Oemaifa)..... 
Fermina..' 
Gaseosa. . . . . . . 
Manuela 
La Unica 
La Abandonada . . . . . . . 
Demasía a A n l t a . . . . . . . 
Idem a Blanca 




Juanita . . . . . . . . . . . . . . 
Ntru. Sra. del Pilar., . . 
Milagro de Quadalupe... 
Ntra. Sra. del Rosarlo.. 
Ntra. Sra. de la Soledad 
Presentación • 
La Siempre viva 
Fortuna 
















el tipo del 
canon 
Superficie Impuesto 












































































































































































































D. Ramón Agullar y otros..., 
D." Luisa de la Cuesta 











NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Cp.a Anónima Mines Anglo-HIspana 






Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Idem... — 
Idem 
Sebastián López de Lerena 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa.. 
Antonio Martínez 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa. . . 
Nlcotts Murga e Ifliguez. 
Idem 
Antonio Martínez 





Sociedad Hulleras de Ciñera 
Santos López de Letona y Aporta.. 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Idem 
Vicente Marcos Boltla 





Dionisio González Miranda 
Idem 
Sociedad Larrafiaga y C * 





Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. -
Valerio Sánchez 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa... 
Sebistlán López de Lerena 
José Antonio Urlarte y C.a 
Vicente Miranda Trancón 














































































































































































MsMIIana . . . 








Mstaüana . . • 
La Srclna . . . 
C'stlc-aa.. • • 








La Erclna . . . 
Clstlerna. .••. 
S í n e n a s . . . • 
iViolir.&seca.. 
Roditzmo.... 
Cármenes. . . 
5. Esteh jn da Valdueza 
Cárrtiüiies • • 
ftodlezmo 
Valdecruedai.'i. • • . . 
Los Barrio* dé SHlas 
Cármenes 




2 a Concha 
2." Diana... 
















Demssltt s La Perla. 
R-.gii'.a 












Avisada 2.A. • 
Alejandra 
Oo .o res . . . . 
Tres Amigos 'Azogue. . 
La Profunda.. . . iCcbre . . . . 
Rediezmo.... ' P í O l o n g a d a ; . ' . . . . i d t m . . . . 
Cárments. . L s Rezagada...., Idem, 
Rediezmo L a C l u v e . . . . . 
Idem jCompiemento, 
Campo de la Lomba . . Er¡¡esto 
Mul la . . . 
Idem...-. 
Idem 
l i e m . . . . 
Idem . . . 
Idsin.... 






































C á r m e n e s . . . . . . . . . . 
Siílamón 
Campo de la Lomb:i.. 
Rediezmo . . . . . . . . 
Lo Pola 
La Ercina . . . . . . . . . . 
Cistietna 






Pa Po'a . . . . . . . . . . . . 
Idem 
MataiUm» 
Ls Pola . . . . . . . . . . . . 
Ciitierna.. . . 
¡dem : . 
Mctcliana 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Clstierna 
l í l e m . . . . . . . . . . . . . 
Cempo da .'a Lomba, 
Matal lana . . . . . . . . . . 
Rodl.'zmo 
Ls Pola ." 
Idsra 









Carlier núm. 1... 










Demasía a Pepita 
Idem a C&prlies 
Esperanza 
2.,l Dí masfa a Pepita . . . 
Demasía a La Blbalna. . 
San Pablo 
San José . • 
Müícades 




San Féíx . . . . . 
Luis;.- . . . . . . 
. BurenesB.. 
Etruvis. • • 
Merceóita»... 












Idsm. • . . . 
Idem 
Idtm.. . . . 
Idem, • . . . 
Idem..... 




Hierro. . . 
Hulla . . . 
C . y otros 
Hnüa 












Idem.... . . 
Idem.... . . 
Idem 
Idem. 
H. y otros 
Huna 































































































632 > Sociedad Larrpftaga y C.a . . . . . . . . 
43 > Cp."Anó.-ilnia Minas Arg'o Hlifána. 
520 » Hem • 
80 >(dem... 
312 > Idem 
80 > Idem .: i . . 
48: > Idem . . . . . ¡ 
156 > Idem 
48 i AntonioSuárez 
956 > Sociedad Hullera Vasco Leonesa... 
24 > Idem. . . . . . . . 
44 > José Antonio Urlarte y otros 
36 »Idem 
48 > Cp.* Anónima Mines Anglo-HIspana. 
224 > Sociedad Lsrraftugn y C . " 
48 > Idem • 
176 > Cp." Anónima Mines Arg'o Hispana. 
240 > Idem 
80 > Sociedad Hullera Vasco Leonesa 
40 > Vicente Miranda T rancón . . . . . . . 
48 » José Antonio Urlarte 
24 > Santiago de Rozas. • • 
32 40 José Antonio Urlarte 
48 > Urbeno Medlavilla 
48 > Manuel A . Burón 
24 > Emilio Díaz Ordóflez 
180 > Antonio Vega Cadórnlga 
24 > Dámaso Merino.. 
50 28 Sociedad Fábrica de Mle res . . . . . 
360 > Sociedad Hullera de Sebero 
270 > Idem 
25 .14Idem . . . . . 
180 > Antonio Vega Cadórnlga (verederos) 
80 > Nemesio F . del Castillo 
180 .» Antonio Martínez.. 
.36 » Ruperto Sanz 
38 » Pedro Morán 
24 » Ruperto Sanz 
240 > Sociedad Fábrica de Mleres.. 
24 > PedroR. B o r r e g ó n . . . . . . . . . . 
540. > Facundo M . Mercadillo 
180 .» Ruperto S a n z . . . . , 
180 > I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
360 •» Julián Palayo .-¿... . 
300 - > Ruperto Sanz 
510 « Idem. . . . . 
180 > Th¿ Rlontgro MI íes Limited, 
380 > Julián.Pelayo 
180 > Idem 
180: > Inocencio F e r n á n d e z . . . . . . . : 
180 - » I d t m . . . . . 
180. > Julián Pelayo 
600 > Eugenio Graiet Echevarría.:. 
330 > Facundo M . Mercadillo.. • . . . 
192 i Inocencio Fernández . . . . . . . 
24 > José Antonio Ur la r t e . . . . . . . . 
840 > Antonio Pelayo .-
204 > Sociedad Hullera de Sabero.. 
276 > Idem 
5 52 Dioniíio González Miranda.. 
57 16 Cp.* Anónima Mines Arglo-Hlspana 
¡6 > Idem 
17 76 Dionisio González Miranda 
26 16 Cp.* Anónima Mines Anglo-HIspana 
280 > Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
244 »Idem 
40 > Santos López de Letona y Aporta 
504 > FéN* Murga e litigo 
24 i Sociedad Anónima Nueva Montaflesa 
256 »iúem • 
196 > SÍ badián López de Lerena. 
916 :» Fé l x M u i g : . . . 
Sociedad Hullera de Sabero. 
Idem. 















Indúltelo Llamazares León 
Ltcnerdo A Varez Reye ro . . . . . . . . . . Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... ¡Bilbao 
ídem.. 'Idem 




Julián Pelayo Gljón 
Andrés Isas! • Bilbao 
Csrios Hoppe Santander 














































































































































La Poiá . 
Reyero . . . . . . 
La Pola 
Rtyero. . . . .* • 
l-itm 
La Pola . . . ¡>Í 
Prado 
La Pola . . . . . 
Ma tal lana . • • 
La Erclna.. . . 
CUUetna.. 
Idem. . . . . . . . 
B o ñ a r . . . . . . . 
Cf i i lerna . . . . 
La Pola 
Idem 







Clt tierna... . 
Carrocera... 
Idem 




el tipa del 
canon 
Superficie 


















555,LOS Barrio!:dé Luna.. 
558 La P o l a . . . . 
5 5 9 C l i t l e r n a ^ . . . . . . . . . . 
B B 0 \ u * m . : . . . . . . . 
561 Idem 
565Mala ¡ l ana . . . . . 
564'La P o l a . . . ^ . 
565¡Cli t lerna. . . . 
566 I d e m . . . . . . ; . . . . . . . . 
5 6 9 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
57UIüem 
5 7 r M m 
675 I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 7 6 B í . f l a r . . . . . . . . . 
577 laem. 
58U¡CI(tierna..; 
594 Seto y Amlo. . 





























V i c t o r i a . . . . . . . 
Eulalia 
Explng . . . 
Encarnación 2.', 
Idem S." 
A n t o n i a . . . . . . . 
Llama 
4." Pgición. a Tres Amigos 
Denuuia a Sorpresa 
Idem a P i l a r . . . . . . . 
Idem a la R o s a r l o . . . . . . . . 
Idem ata Carmen 
Bardana . . . . . 
Jesusfn..... 
Uemaila a Luis 
Idem , a la Baronesa 
Idem a la .Colle 
Idem a la tstrella 
Idem a la Segura 
Aumento a Encarnación 3. 
Demasía a María 4.a 




Carmen y Asunción 
Demasía a Zarpa 
Idem a Carmen y Asunción 
Cantabria, 
Demasía a Siempre VIVa 
Demasía a Los R=yes.. 
Guadalupe 
Jostfa . ; . 
2 * Demasía a Sabero 7.a • 
D."a At." a EncarnedónS. ' 
liem a Bollar.. 
Idem a Sin Nombre.. . . . . 
Idem a Encarnación 3.*.. 
Idem a Ruhona 2.a.. . . . • 
Idem a Celestina 2 .a . . . . 
Uem a César . . . . 
Idem a Ramona..; 
1. a Demasía a Carmen... 
2. " Idem a Idem •• 
Dema; la a la Segunda.. • 
Idem.a San N i c o l á s . . . . . 
Idem a Santa Teresa. • • • 
Idunala A u r o r a . . . . . . . . 
M rleta..... 
Consuelo 































































































































































































































































Benigno Arenas Huerta 




Benigno Arenas Huerta 
Daiio Ornllla 
Herederos de Casimiro Alonso . . . . 
Idem 
Hijos de José Garda Lorenzana... 
Pedro Muller y otros 
Idem 
Leodegnrlo Pagazurtnndúa 
Socleaad Hullera Oeste de Sabero 
Idem 
Benito Fernández 
Hijos de José Garda Lorenzma... 
Saciedad Hullera Oeste de Sabero, 
Eugenio Alcalde Miguel 
Ths Rlonegro Mines Limited • 
Socleaad Hullera Vasco-Leonesa... 





Sociedad Hullera Oeste de Sabero. 
Facunao M . Mercadlllo. 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Sociedad Hullera de Sabero.. . . . . . 
Idem.. 
Valentín Casado y otros 
Agustín M . Bálgoma. 
Fe lx Murga 
Sociedad Hullera de Sabero 
Idem 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. 
Sodedad Anónima Nueva Montañesa 
Idem , 
Andrés Allende 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. 
Idem 
Benito Fernández 
Cp.* Carbonífera de La Magdalena 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.., 
Enrique Gutiérrez Calamar. • 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa... 
Enrique Gutiérrez Calamar 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Marcelino Valbuena 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa.. 
Cp.* Anónima Mines Anglo-HIspana 
Sociedad Hullera de Sabero 
Andrés Allende 
Tomás Allende... 
Sodedad Hullera Oeste de Sabero. 
Andrés Allende 














































































Oseja de Sajambre 
Madrid 
Idem 
1 4 5 6 
enoMi.t&IUna.. 
694 Ln Pola . . . 
695 Matüllatm . 
696 Idem 























































Dsniaííu a AÚÍJÜ. 'MnP.a 
Idem a S;n fabo y Püstora'Mem.. 
Idem a Colíln Ilricm.. 









































C l i t l i r n a . . . . . . ; . . . . 
Vlüabllno 











A v a r e t . ¿ . . v . ' . . . . . . 
R-bdnal del Cairlno . 
B o f l a r . . . . . . . . . . . . . . 
Malallara. . . . . 
La P o l a : . . . . . . . . . . . 
Moünaieca. 
A o v a r e » . . . . . . . . . . . . 
Rabanal deí Camino. • 
Vaidüsamarlo . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
güeña 
V i l K b l n o . . . . 
FoIS s o . . . . . . . 
VHtb¡lno...V.. 
Alvares . . . 
Vlll¡ b . i n o . . . . . . . . . . . 
Cabríüanes. . . . 
V l . k W n o . . . . . 
Idem . . 
¡ilem 
Cabi l l lanes . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
Idem... 
Bofler 











Cís t l c im. 
tíüfiar............ 
VliUWIno.:'; . . . . . . 
I d e m . . . . . . : ; . . . . . 
La Brctaa • ' . i . . . 
Villeblno.. . . . . . . 






La P d a . . . . ' . 





Idem a Competidora 




Competidora 2 * , 
Demasía a Chimba 
Juenln 
J o s é . . . 
Poi.ftrrada 9 
Idem 13 




Ampliación a O.'g 














. San Juan.. 
i M a r l a . . . . . . . . . . 
¡Esperanza... 
'Ampliación a'W; gner 4.a 
üdern Idem 5.a. 
Idem Idem 6 . a . . . . . . . . . . 
Impcntada 1.a . . . . . . . . . . 
Idem2.a. . . . . . . . . . . . . . 
¡Idem 3. V . 
| l dem4 .a . . . . . . . . . 
Idem 5.a.. 
Vegueillna.. . . ; . . . . 
Torre.. 
Pjr.fcrrada núm, 8 . . . . . . . 
Torre núm. 2 . . . . . . . . . . . 
Poriferrada núm. 12 . . • . 
Idem 16. ., 
Idem 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 2 9 . . . . . . . . . . . . . . ; 
m3I 
Ídem 24 , 
Idem 32 . 
Idem 2 5 . . . . . 
Dcmsifa a La Unlóa 
Complemento. - . . . . . . . . . 
AndreUa 
Poif^rada núm. 16 
Dcmatlj a Weg ler 2.a... . 
Itie¡n ideni a 3.* . . . ' : . . . 
Ampliación a Wagner I a.. 
Wfigníjr7.a ; 
2."AmpiiBClón a Wagner 5, 
Poiiferrada núm. 4 
I d e m S . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem6.. 
D;masía a Imponderable.. 
Haya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pónferrada núm. 19 . . ' . . . . 
Idem . 1 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dema»la a L<t Msyorgana. 
RlVadeo 1 0 
Idem 2.° 
María. : . 
Transitoria.. 
Ernesto... . . . . . 
Uemasla 2.a a La Unión . . 
Recuperada 
Caridad 
A m a l a . . . • . . 
Cumplemento a Wtigner 2.a 
2." Idem a Idem 2.a 

















H u l l a . . . . 



















H u í a . . . . . 
Idem..... 




Idem... . . 












Hierro . . . 
Hulla 







Idem... . . . 
Hierro . . . 
Caol ín . . . . 
Hul la . . . . . 
Idem.. . . . . 
Idem.. . . . . 
Idém¡. . . . 
Idem... . . . 
Idem 
ídem. . . . . 
Idem 
l.-ltm . 1 . . . 
Hierro.. • 







































































































































Cu." Anónima Mines Ang.'o-Hispana Bilbao 
Sociedad Hullera Vasco.Leonesa.. . Idem 
Cp.a Anónima Minea Anglo-HIspana Idem 
Idem * Idem 
Sociedad Hullera Volco Leonesa... Idem 
Idem Idem 
Sres. G aset y Marchámalo Madrid 
Senén Arlas Sobrádalo 
Idem. Idem 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa... Bilbao 
Cp.* Anónima Mlnts Ang o-Hlspana Idem 
C.'An.'MinasCastIllalaViejayJaén Madrid 
Hem V. Idem 
Hijos de E vlra d» Llano. Bilbao 
Dionisio González Miranda León 
Sociedad Hullera deSibero.. . Bilbao 
Idem. . . . . : . . : ' . . ' Idem 
Idem Idem 
Idem...' ..- Idem . 
Idem Idem 
Hijos de Elvira de Uano. Idem 







Sucesores de J. B. Rochet y C . a . . . . Idem 
Idem. Idem 




Sociedad Hullera Oeste de Sabero.. Idem 
Manuel Ig esias Pola d« Qsrdón 
Antonio Arlas León 
Sucesores de J. B. Rochít y C . a . . . . Bilbao 
Idem Idem 
Idem Idem 
Sdad. An * Hullera de Valdeiamarlo Idem 
Idem Idem 
Idem.c. 
128 > liem 
500 >Idem... 
48 > Ignacio Q irefa R o d r í g u e z ; . . . . . . . 
48 > Hijos d i Elvira de L l a n o . . . . . . . . . 
72 > Idem... 
28 »Idem . . : 
96 ' » Idem. : . . . . 
72- » Idsm 
< 8 > Idem 
48 > Idem. : 
72 » Idem 
128 > I d e m . . . . . . . . . . . . . . ; 
48 > Idem 
72 » Idem 
9 i Benito Fernández . . ' . 
48 > Agustín M . Bálgoma-: 
120 > Andrés López-. 
48 > H j j i de Evirade Llano. 
16 20 Sucesores de J B. Rochit y C.a . 
17 10 I d e m . . . . . . . . . . . . . 
480 > Idem i . . 
828 > ld?tn 
'240 > Idem..•. .. . . . . . . . . . . . 
1C8 > Hijos di E vira de Llano. 
144 > Idem 
60 » Idem..• 
46 80 Sociedad Hullera de Sabero.. 
48 > Idem 
43 > H;j s de E'V.'ra de L l a n o ; . . . . 
48 > Idem . . ; • 
0 60 Hijos de Uriarte-y C . " ; . . 
200 > Dionisio Oorzález Miranda. • • • • 
40 > Hljm de E vira de L'ano — 
80 > Mircei inoSuúrezQjnzúlez. . . . 
48 > Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
32 i Pé-Jro Muller y otro. 
8 38 Benito Ptrnándtz. 
180 > Sociedad Hullera de Sabero . . . . . . . 
98 > José di Srfgírminaga •• •• 
36 > Bsteb.in Guerra... 
120 > Sucesores de J . B. Rochet y C . a . . . 
72 >IJem 
I5S > Idem 






















































































el tifio del 
'cimcu 
Supertluie i fmpue.stn • 
















Mol ina teca . . . . . . . . . 
Ciltterna 
Boca de Muérgano.. 
Prlcro 









Los Barrios de Lona. 
Campo de la Lomba. 
Idem.. . . . . 
Los Barrios de Lana... ¡GáivanL 
Vegemlán... ¡La Morena, 
Cabrlllenes 
Campo de la Lomba 
V l l i a b l i n o . . . . . . . . . . 
Rioswco dé Tapia. . . 
Idem 
La P o l a . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m , . . . ; . . . : . . . . . 
Prado 
San Emlllane. 
Cabri i lane*. . . . . . . . 
Otncla 
Sobrade. . . . . . . . . . 
lOSOFjbero 
1035Oíncl3 
1036 S. Esteban dé Valduezn 
Complemento a Wsgier 4; 
2.° Idem a Idem 4.a 
5.*ampliación a Idem 4.a.. 
Ampliación a Idem 7 . a — 
2.a Idem a Idem 1.a 
Po¡ ferrada rúm. 1 
Idem 2 
Bembibre... — i 
Aiaika 
Bernardlno. 
Aumento a W: gier 4." . . 
Idem a Idam 7.* 
Idem a Idem 1.a 
5.a ampliación a Idem 5.a • • 
Tercer Compto. a Idem 4.a. 















































AlVerei . . . . 




!gü;ña.. . . : 
A.v.res 
Idem . 
Foigoso.. . . 
Idem., 
. Súnta Bárbara • 
^Alfredo Aad Arthur. 
Laceana 
Josechu 
Jaime.. . . . . . i . 
Imprevista 2 . a . . . . . . . 
Escondida..;. 
Imprevista • • • 
Fe 
Barrugueras......... 
V i e r n e s . . . . . . . . . . . . . 
La Babiana 
RuvMén 
Preablda . . • • • • • - • 
Jalla 2.a 
Enclnera • 
Ampliación a Monteserin... 
Abundante 
2.a Demasía a Wag»er 1.a. 
2." Complemento a Idem 7.a 
San Rv fiel 
Suplemento a Wegner 1.a.. 
Olmas 
Demaila a Americana 
La M'quiz • • • • • 
Ala(ki2.a 





Esperanza . . . . . . . . . . 
Dcmatia a Amalla.... 
Alvares 
Toreno 
Folgijo. . . . . . . 
La t t c l n a . . . . . . 
Mat&liana • ¡La Esperanzi 
La Pola Marta. • 
Idem.. .Amptleciún a Macla 
Boñ¿r Oemasia a Llama.. 
Idem IJoaquIna ; . . . 
Bar Ico.. 





Matailana . • 
Valderrueda. 
Ciitlerna ¡Luz. 
Vígam'Sn.. Angílita •_• • 
Alvares I Complemento a Wagner 7.' 
Renedo • • ¡Belén.. 
















H u l l a . . . . 
C . y otros 
H u l i a . . . . 
HUrro . . 
Hulla 











Hul la . . . . . 
Idem.... . 
Hierro.. . 
Hul la . . . . . 
Piorno.... 
Idem... . . 
Huila 
Idem... . . 




Hul la . . 
Piorno.. 
Cobre.. 




































































































































































Sucesores dc j . B. Rochet y C.a 
idsm 
Idem 
Idem ' . . • 
Idem. 









Sociedad Hullera de Sabero.... 
Benito Gunzález. 
Jt»úi Cuütet y Patrón 
Daniel Cortés 
Suciedad Minera del Bierzo ¡Idem 
Manuel del Val.e 'León 



























A fredo Ducrós 
ídem 
Sociedad La Firmeza... 
Ign&cto García Aivarezy otro. 
TheRlonegro Mines L i m i t e d . . . . . . . 
P. ViUabllno y S. Miguel de Laceana 
Daniel Cortés • • 
Idem;. •. . . . • . . . . . . . . . . . . . -
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. • 
Jesús Rico . . . . . 
Idem.... . 




Sociedad Minera del Bierzo 
José Mac Leiinan White. 
Sociedad Minera del Bierzo.. • 
Idem 
Pedro Moréu 
_ _ JSÍÚS Castet 
7 20 Suceiorea de J. B. Rcclist y C .a . . . • 
84 > Idem 


























Suctsores de J . B. Rochet y C * 
Juan Dimes Carménala 
Pedro Muller y otro 







Felipe Peredo Mler.«. 
Esteban Guerra:. 
Santos Lopez de Letona y Aporta.. 
José de Sagarmlnaga.' 
Idem.... 
Sociedad Hullera Oeste de Sabero. 
Idem.. •• 
Idem • , 
Idem 
Dionisio González Miranda , 
Carlos Ruiz García - • • • • 
Ricardo M o r á n . . . . . , 
Felipe Diez. 
Sucesores de J . B. Rcchst y C . " . . . . 
Benig io Arenas Huerta • • 

























































- i - •• " 
S-Contlimacldn a la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Lión, correspondlenU al día 11 da noviembre de 1918, 




























































































































La E r c l n a . . . . 
Idem , 
Cistlerna 







I dem. . . . . . . . . . 
Idem 
Prluro , 






































2." Denosta a Wagner 2.*. 
Demasía a Idem 7.* 
Rezsgada 
Dem»sfa a Ernesto 





Los Dos Hermanos 
Rufina 
Valle 















Santa Teresa de Jet ús 
Francisca 















J j i é 
Aumento a Impensada 2.a.. 
Idem a Idem 3.a 




Ampliación a 4.a 















Morán 7.a . . . . 
Josefa . . . • 
Ampliación a Caducada. . . . 
Demsila a Mercedes. . . . . . 
La Caducada . . . . . . . . . . . 
Demasía lAaCaboachss.. 
Idem2.a a Idem 
Idem3.aa Idem... 
Idem 4.a a Idem.. 
Idem 1.a a Chaceana 
Idem 2.a a Idem 
Idem 3 a a Idem 
Idem 4.a a Idem 

































Hierro . . 
Hulla 
Idem 
Idem. . . . 





Plomo. . . 
H u l l a . . . . 
Idem 
Idem 
C c b r e . . . 
Hulla . . . 
Idem 
Idem... . . 
Hierro. . . 


































































































































_ 6 7 « 
83 22 Sucesores de J. B. Rodist y C * . . . . Bilbao 
67 38 Idem Idem 
80 » Sres. Qraset y Marchámalo Madrid 
68 28 Pedro Muller y otro .Puente Almuey 
2.400 > Egll Unández ;Umeá (Suecis) 
2.800 > Miguel Urlbe Las Carreras 
2 704 > Idem Idem 
1 680 > Herederos de Francisco Valdés Prieto Lar greo (Oviedo) 
48 »Juan Alvarado y A bo Vlllabüno 
132 > Santos López de Letona Bilbao 
692 > Cp.a Anónima Mines Anglo Hispana Idem 
160 > Idem Idem 
315 > Sociedad Minera del Blerzo Idem 
525 > Ramón Castillo Gorullón 
192 > Manuel Prendes Qljón 
180 > Ramón Castillo Comilón 
930 > Bernardo L . Domecq Santander 
150 > José Mac-Lennan Whlte. Bilbao 
448 > Manuel Prendes Qljón 
1.548 > Idem Idem 
1 200 > Idem Idem 
1 .CSO > Sociedad Minera del Blerzo Bilbao 
192 i Manuel Prendes Qijón 
1.980 > Idem Idem 
1.600 >Idem Idem 
1.2C0 > Sociedad Minera del Blerzo Bl.bao 
180 > Fernando Conde V i g i 
2 500 » Manuel Prendes Qijón 
1 140 > Idem Idem 
2 600 > Sociedad Minera del Blerzo Bilbao 
144 > Fernando Conde Vigo 
720 < Manuel Prendes Gljón 
300 > Idem Idem 
.056 > Idem Idem 
384 > Pascual Pallarás León 
180 > Cosme NaVedo NaVIa (Oviedo) 
20 > Sociedad Hullera de Sabero Bilbao 
84 > Andrés Allende Santurce 
24 > Sociedad Hullera de Sabero Bl.bao 
240 > Juan F. Díaz Gljón 
152 » E o y Mateos.. Rtb.es (Matallana) 
108 > Hi alino A'onso Boftar 
92 > Sociedad Hu lera Vasco Leonesa.. Bl.bao 
72 > Bernardino Tejeriña • • • • Argovejo 
183 > Domingo de las Cuevas León 
76 » Sociedad Hullera de Valdesamarlo... Bilbao . 
72 > Idem Idem 
38 52 Idem Idem 
64 » Jesús Casttt y Patrón Guafle* (Vizcaya) 
84 > Idem Idem 
120 > Idem Idem 
400 > Eduardo Argente Madrid 
368 > Idem Idem . 
720 « Marcelino Suárez Coruña 
84 > Sdad. M . Hurtado, Glez y Torregrosa León 
84 »Idem León 
2P8 > Modesto Piíleiro B e z a n l l l a . . . . . . . . . Santander 
360 > Fortunato Fernández Málfga 
330 > Policarpo Herrero Oviedo 
72 > Valentín López. Carabees 
16 > Sociedad Hullera de Sabero Bl.bao 
32 > Idem Idem 
24 > Valentín Lóptz Carabaos 
72 > Ricardo Marín Santa O aja 
120 > Fortuncito Fernández Málaga 
150 > Luis Villarino López Madrid 
60 > Nemesio Fernández, Ponferrada 
72 > Luis Villarino López Madrid 
180 > Genaro González León 
84 i Melquíades G í r e l a : . .L lama 
15 88 Dlonlilo González. Naredo de Penar 
48 > Melquíades Girefa Llama 
48 > Miguel de Unbe Las Crrreras 
73 48 Idem.. — ..Idem 
81 > Idem Idem 
123 > ídem Idem 
6 76 Idem Idem 
108 72 Idem Idem 
26 96 Idem... Idem 
22 88 Idem Idem 
16 12 Idem Idem 
800 > Marcelino Suárez La Corufla 
228 > Idem Idem 
276 > Idem ¡Idem 
308 > llem ¡Idem 
495 > Daniel Cortés Ponferrada 
216 » Fortunato Fernández 'Málaga 
MDNICIPIÜ 
















































Corgosto . . . . 
Rediezmo 



































































Maiailana . . . . 
R i a f l o . . . . . . . . 
Uencla.. 
Idem. 

























t\ tipo liel 
canon 
Superllcie- Impiiesto . 
Je I» ininn,; iit>i' 
l«.H 
Fsilcluio 
ani iCuco • 
Separada Candelaria 




















Egll 2." .• 
Ampliación da Caboachsi. 









Santa E u g e n i a . . . . . . . . . . 
Antonio . . . . . . 

















Ainpjiación a Esperanza.. 
Ei Angil de la Guarda . . • 









Amp.facióu a Paquita 
Santa Lucrecia. 
El Triunvirato 1.° 
L i Amistad 
La Valenciana 




Idem ISJII José de la Montaña.. 
Valdectueda... 'Mi jo ie i Amlgu 
PuenteDoming Fl i r t2 Dloítec-aiVe, Regina.... 
Salamón 
S. Esteban de Vaidueza 




Paramo del Sil, 
San Emiliano . 
CUtl er na 



























Hul la . . . . . . 
Idem. 
Antimonio 







H i e r r o . . . 
Idem.... . . 






























Hulla.. . . . . . 
Oro 
Cobre 





























































































Sociedad Hullera Visco Líonesa. . 
Manuel Df?z y Díaz 
Valunlín Lóp'-z 
BeniL-riío L . Domecq 
Qr-.g ;rlu Gutiérrez 
Tomás Allende 











516 >; Tomás Allende . 
328 • Idem , 
432 « Fortunato Fernández 
































































B jrtolomé González 
Andrés Allende Alonso, 
Tomás AUüiwle 
Gsbino González 
Isidro Parada Morelras. 
Egi: Unánciez 
José María Mata 
Indalecio de la Puente. 
José Masía Mutt? 
José d.¡ S i g tmínags 
>¡Eg!l U.iándíz 
> Mguel de Uribe 
» Po.icavpi) Herrero 
Fernando Conde 
José de Sagarmínaga 
Fernando Conde 




José de Sagirmlntga. 
José María M .ta.. 
Manuel Oíos 




Pedro Gómez;. • 
Juen Garmandlii. 
ídem. • • • • 
Bernardo L . Domecq 
Felipe Peredo Mler 
Slad. Anónima Antracitas de Iglleña. 
Pedro Gómez 
A!b¿rto Vázqutz Vivar. 
Leoncio Cadórr.igr 
Sodidad Antracitas de La Granja.. 
Campomanes, Soits y C . " 
Idem 
Sdatl. Anónima Antracitas de Igínña 
Idem 
Angei Alcuraz Alenün 
Id£M 
Sdad. Anónima Antracitas de Igü .¡la 
Angel Alcaraz 
Eduardo Robles 
Micaela Guno Conet, 
Marcelino Vaibuena., 
Fernando Paliaréj. . . 








Cabezón de la Sal (S.) 































Cabezón de ta Sal 
Bilbao 



























Tortosa Bernardo Pallaré* 
Ildefonso d. Castro • i RlaAo 
José Martínez Carandc Bilbao 
José Arlcllona Gira y Idem 
Ricardo Rodríguez CerVera del Plmerga 
Sdad. Anénlnis AniracllaS de Igilsñai Viadrld 
Eduardo Fernández Pladraflta 
Francisco Fernández • jSama de Langreo 
Manuel Dios Cabezón de la Sal 
Joaqaín M'.'recIHss Santander 
>lDionisio González ¡León 
>|Eduerdo Fernández ;Pledraflta 
v.ai'iiiiaiiGa L>aravuiiia mw..,. . . . . iu i«. • • 
4-Continuación a la adición al BOLETÍN OUCIAL de la provincia de León, correspondiente al dia 11 de noviembre de 1918, 
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Páramo del Sil 
La Pola 
Idem 
Valdeplélugo • • • 
Idem 
















Po gosode la Ribera. 
Rocío zmo 
IgU-.iia 









V .g ide Va'.carcs... 
BaiOoa 
Vegi ds Vaicarce... 
S o b r a d o . . . . . . . . . . . 
Villabilno 
Fo:goso de la Ribera 
Carrocsra.. . . 
l g ü : ñ j . . . . . 




Ide:n , . 
Idem , 
Foigoio de la Ribera. 
B c f i ' r 
Crímenes 
Idem 
Idem. . . . 
Clstierna. . . . . . . . . . 
Id;m 
V<ilderiU?dd 
Rancdo de Vaidetuejar. 
Vaidarrueda. 
Vlílab.lm 



































Hier ro . . . 
Idem 







1868 Alvares 'Joto 
l870iFolgOso déla Ribera.. Isidro 2.° 
1875 Vlüi bilno ;Emlllo 
1878 Fclgoso de 'a Ribera •. I Demasía a Uldro. 






Demasía a Competidora 2.* Idem 






Amn. a Pola de L . y Naioaa 
Regslada. 
Dt-matlaa El Triunvirato.. 
Bat 
Bit 
Demasía a Cazadora 
1 .* Demasía a Pastera.... 




Elvira l . " 
Aurora 
Aumento 1.° 











E vira a." 
San Antonio 
Bilbao 













Demasía a Ensanche 









Dsmdiia a Carmsnda 
Providencia 
Fillsa 
Descuido de Teja 2.11 
ld..-m a ¡dem 3.a 
Ídem a Idem 4.3 
Idem a ídem 5,". 
Idem a Idem 6,* 
P.rtago 
A i g e a • 
a.^Pcrtego 
Cürrascontlna.. - • 
C o L c t i j . . . . 
Bruselas •••• 
Saratho. 
Aumento a Sararho., 
Salines 





Hulla . . 









Cobre . . . 





















Cobre • • • 
Hal la . ; . . . 
























































































































































Francisco Fernández SemadeLargrco 
Pedro Gómez León 
Sug'o F. del Castillo La Granja 
Jo:é Pérez Vaicarce -Villt franca 
Eloy Qulrós Francisco y otros Plednfita 
Sociedad Hullera Vasco- Leonesa. • • Santa Lucía 
Idem ¡Santa Lucía 
Pedro Gómez León 













Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
Juan R. González 
Sccledad Salcedo y Listara 
Campom-ines, So'íi y C.* 
Eduardo Fernández Q jlrás 
Sdad. Anónima Antracitas de l&Utfia 
Domingo de Epa'Z' 
Idem 
Francisco Fernández lgi»i las 
Socleded Hullera Vasco-Leonesa... 
Idem 
Domingo de Esparza 
Idem 
José Mártir, ez 
Jotquln Merecillas 
Alvaro Lóp.z. 
Sdad. Anónlma.Anlracltas de Igüefla, 
Idem..., 
José Alvarez 
Leonardo Alvarez Reyero 
José Alvarez. 
Gatgonio Torre 
Antonio deBaibuena Gut iérrez . . . . . 
Senén Arlas... 
GoiganloTcrre 
Policarpo Herrero Vázq wz 




Santos López de Letona 
Senén Ar ia s , . . . 
José Lorenzana Fernández 
José Mac Lennan.. . . . 
Compañía Mines Ang o Hispana... . 
Idem 




Sociedad Salcedo y Ustara 
Idem 




16 80 José Mac-i-ennan. 
32 
Dionisio González 
Manuel Quiñones Armesto 
Valeriano Suár< z Rabanal 
Ssnén A'las. • 
Pascual Auto ín Pinllla Jiménez.. . . 
Siad. Anónima Hulleras del Es l a . . 
Jjsé Vázquez 
Si rg o Celemín. 
Celestino Viñueia. 
Srts. A g i l ar y González 
Pascual A:itoiiii Pinina Jlmént z . . . . 
Francisco AiVarcz 
Sdad. Anónima Hulleras del Esla . . 
Idem.... . 
400 > Idem 
400 > Idem..., 
320 » l d e m . . . . . . 
2.900 > Vicente Cab-za de Vaca . • • 
2.424 «Idem 
3.540 »¡dam 
240 > Fortunato Vargas 
120 > M . " de la Co.icepclón Cjai. Guadls 
176 «Idem. . . . . . 
360 > Sociedad S.i 'Cido y Datara 
276 > Idem 
300 > l iem 
180 > Nemesio Fernández 
531 > Idem • 
60 > Biirtúlomé González 
72 > Pascual Anto ln Pinllla Jiménez 
28 » Dionisio González 
22 83 Pascual Anío.ln Pinllla J iménez. . . . 

























































































Cüit.-lilo de Ccbrera. 
Mollnaseca 
Idem 
Fuigoao de la Ribera. 
fon ferrada 
tiodlezmo 
Pola de Cordón ¡Lozana 
Rabana] dal Camino... ; U Indispensable, 
Brazuelo |La Solución — 
La fircina iLamburo nüm. 2. 




























































Marfa del Rosarlo y Luisa . 
Darnasía u Emilio 



























Idem. . . . . . . 
Idem 
Idem^; . . . . 





Virgen del Pilar 
Ampliación 





Cuarta . . . ; . 
Quinta.. 
. S.xta. . 


























Radie zmo. . . . . . . 
V l iUb . ino . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Pola de Qordón . 
San Emiliano... . 
Idem.. . . . . . 
VI¡lf.b;ino. 
Lucluo.. 
S. Esteban de Valdueza 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . ' . . . . . 
Idem 
Borrenes . . . . . . . . . . 
PilaranzadelBlerzo 


















'¿.'> P u e r l t ü . . . . . . . . 
i¿."- Sép t ima . . . . . i . . 
Lozana 2.a 
F u t g J . . . . . . . . . 
El G a t o . . . . . . 
2 . ' S e x t a . . . . . . . . . . 
María núm. 1.. . . . . . 
Idem 2 . . . 
Idem 3 
Idem 4 
Idem 5 . . . . 





Descuido u Teja 7.a. 
Ddmaifa a Alaski . . . 
Sofú 
Justo . . . 
San Carlos 






Ampliación al Tato.. 
Scfü 
Peíroiillla. 





Pola de Cordón.. 
Idtm 
Idem 







San tg iuclo.. 
Eiteba» 
Súperflcie] Impuestn i 
































Hierro . . . . 
Idem... . . . 
ld;m 
Idem 
Idem.... . . 
Idem 
Hul la . . . . . . 
Idem 
Hierro. . . . 



















Hul la . . . . . 
































































































































































ildoro Parida Moreira 
Dionisio Ganzilaz > 





Mlgual Dl,.z G . Canaeco 















José de Sígirmlnsgi 
Antonio Suá'SZ .-. 
Easoblo de Cosío 
Manual Pérez Alonso. 
Fernando Pra t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ídem 
Idem... 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . ' . . . ¿ . . . . . . . . 
Idem.. 
BJJIÍIO V l l o r l a . . . . . . . . . . . . . . . 





Leoncio A. Jarez 
Idem. 
Marcial Rodríguez : 






> Jasé de Sagurmfnaga 
«•Idem 
> Leoncio Caddrnlg] 
• 'Benito Vüoria 
Sociedad Anónima Mulleras del Es!a 






















• Ssr.én Arlas . 
>]Estiban Elzaguirre 
> Alejo Fernández Paredes 
» Bjnlgno González Alvarez. 
i Isidoro Parada Herrero 
> Pascual da Jusn F.órez 
> Pedro Muller : 
Carlos VlllamteVa San Juan 
Leoncio Alvarez Alvarez 
Idam 
S-:nén Arlot Garda 





Victoriano González Vega 
José María Marches! Soclats 
Jera.' 








































Cc.boa!>s de Abajo 
Villamanln 







































5—Ccnllnutclón a la adición ai BOLETÍN OFICMT. de la provincia de León, correspondiente al día 11 de noviembre de 1918. 
1 
1973Ullo 
1974 Folgoso de fa Ribera. • 
1975|Prado 




























LaPol*de Gordón. . . 
Rodlezmo.. • 
B u r ó n . . . . . 
Valdeplélago 
Alvares 
Cistlerna • • • 
Valderruela 
Boñar 

































Páramo del Sil. , 
! Vaiderrueda • • -
i Rediezmo 
> Valdeplélago... 
) Pola dé Qcrdón, 
' La Ercina 
i Pola de Cordón, 
I Carmene* 
I Renedo de Valdetuejar, 
! Igüeña. 






I Idem.. . . . . 
I Idem. . . . . . . 
! Boñar 
¡Salamún.. . . 
I Villcgátón... 
j Vaiderrueda 
r Renedo de Valdetuejar 
i Pola de Gordón 
I Idem 
) Soto y Amfo.. . 





) Murías de Paredes. 
' Valdeiugueros..... 
) Idem 
I Renedo de Vaídttuejjr 
I AiVáres 
Vtgamlán 
! Renedo de Valdetuejar, 
¡Vtgamlán. ; 
1 Renedo de Valdetuejar. 
j Folgoso de la Ribera 





2062 Pola de Gordón . . . . . 
2064 Alvares 
2C65iRenedo de Valdetuejar. Dos H;rmanoi 

























2." Genfcrosa Hulla 
Tres Amigos Idem 
Por si actso Idem , 
Complemento a C a r i t a — Idem 
Rosita A timonlo 
1.a Bardana Hierro. . . , 
Encarnación Id m 
Eika Hulla 
Ar.gales Idem 





Amistad H u l l a . . . . 
Herminia Idem. . . . 
Mllcgros H i e r r o — 
Esperanza Idsm 
Jostía Idem 
Augusta H u l l a — 
El Susto Antimonio 





Esperanza 2.a ¡d:m 
Nueva 3.a lísm 
Demasía a Nardlz l<ltm 
L-i Olvidada Idem 
Complemento a Angsle*... Idem 
Santa Lucia Cobre . . . 
Segunda Idem 
El Hombrln Hulla 
Consolación Idem 
Suerte Hierro. . . 
N a t i . . . . H u l l a . . . . 
Auxiliadora Idem 





Herminia. — Idem.... . 
Ampliación a Consolación.. Idem.... . 
L.3 Aurora • Idem..... 
Saturno Idem.... . 
Tres Amlgoi Idem.... . 
María . - . : ••• Idem....-
Victoria Idem 
Cp." a Ampliación a María. Idem 
L f M c ñ e r a . . . . . H i e r r o — 
Eionia. Hulla 
San Juan Idem 
Amparó Idem 
Hirnanl. . Idem 





















































Z inc . . . 
Hal la . . 









































































































































































Francisco Pereda .Utrero 
Juan A. Torre Merecilla /Tremor de Absjo 
Marcelino Vaibuena. •••• Prado 
José M»tfa Marchisi Madrid 
Pedro G5mtz 
Luis G . Busto 
Esteban Eizagulrre 
Eloy Mateo Robles 
José Maifa Marches! 
Vicente Castro Rodríguez, 
Mauricio Ruiz de Velasco. 
Juan del Valle Pr ie to . . . . . 




Vicente Castro Rodríguez 
Juan Mac Le nan 
Idem 
Pedro Gómez 
Ernesto Va buena García 
Pedro Gómez 
Mauricio Raíz de Velasco, 
Marcelino González Prieto, 
Aurora Diez García 
Antonio Pallaré» 
Venancio Garda del Rio 
Benito Vilorta Garda 
Senén Arias 
Constantino Tato Garda 
Pedro Gómez 
Idem, 
Manutl Muñlz Alvares. 
Manuel Vázquez Valle 
Eloy Recio Diez 
Pedro Gómez 
Eloy Mateo Robles.' 
Pedro Gómez 
Tomái y Andrés A'lende Alonso. 
José Tarrero Fernández 
Agustín Suárcz R o d r í g u e z . . . . . 
Peiayo La go l e z . . . . . 
Agáplto Hidalgo González 
Peityo Largo D i e z . . . . . . . . . . . . . 
Eloy Recio Diez. . 
José Rodríguez Rodríguez ¡Morgov» ja 
Nemesio Rodríguez R o z a s . . . . . . . . . jClsticrn» 
Celestino Herrero Collantes BenoVente 
Teodoro Pelaz Arroyo Zamora 
Idem Idem 
Idem..... {Idem 
Isidoro Dfez Fernández Pardavé 





































Pola de Cordón 
Taranlila 
Tremor de Abajo 
i'aranllla 
A'eje 
Celestino Herrero Collantes. 
Felipe Peredo M l é r . . . . . . . . . . 
Teles foro Moya 
Hulleras de Pola de Gordón* • 
Idem.. 
Valeriano Suárez Rabanal... 
Pelayo Largo Dltz . . . . . . . . . 
A!b*uo González González.. 
Biiannino Cansico 
Bernardo Zaplco Menéndez,. 
I4em. 
Jerónimo Duflls. 
Uidoro Dl.-z Fernández,, 
Idem., 
Aurelio Tascón AWarez 
Sociedad Gallego y Garda Capelo. • 
Carlos VlllanneVa San Juan 
Sociedad S. Coisay C.a 
Carlos Villanueva &an Juan 
Antonio Suárez AlVartz 
Manuel Quiñones Armesto 
Pedro Gómez 
Domicg] del Barrio B<.ñar 
Uldro Diez Fernández PardaVi 
Elias Carreflo. | Vegacervera 
Avellno Méndez ¡Sobrádelo 
Saciedad Hullera Pola de Gordón. . . Madrid 
, Celestino Herrero Col lantes . . . . . . . ¡ BtnaVente 
156 «.Sociedad S. Coisay C.a . . . . . . . . . . ¡ B l . b a o 
83 > Sergio Celemín Rodríguez ¡VcgacerVera 
44 t Hirmlnlo Rodríguez Garda (Torre 
3:0 .ÍEulcglo Saiclnts la RiVa Herrera de Camargo(S) 
120 > Domu go Aivarez Bianco « . . . Brañuelas 

























en qu^ nulica la luim 
NOMBRE OF- I.A MINA 
1 — 
2Ü72'LO» Barrial de Luna. 




2077 boca de Huéigano., 









































































Salumon.. . . 
Valdepiélago. 
Klello 
Soto y Amlo 
Renedo de Valdetuejar 
CUtlerna 
Villagatdn 
CUlteina. . . 









T o r e n o . . . . . . . . . . . . . 
Idem ••• 
Bembibre, 























Los Dos Hermanos 
Trinidad 
Les Dos Hermanos 
Josefina 









Ampliación a Próspera.. 
Manolita 





















Idem.- . . . . . ' 
Ctbílilanes-• 













L l l o • •• 
Bollar 














AldegundJ» 2.*. . . 
uldro 7;* 
Veneros núm. 1 
Idem 2 
Hombrln del Puerto.. • . . 
Ampliación a Petronila.. 
Idem a Julio y Teresa... 
4. " Demasía a Idem Ídem. 
5. * ídem a Idem Idem. • . . 
1. * Idem a Idem Idem.... 
5.a Idem a Idem Idem.... 
1 .* Idem a Nueva Juila... 
2. a Idem a Idem Idem.... 
5.a Idem a Idem Idem.... 
4. a ídem a Idem Idem. • . . 
5. a Idem a Idem Idem.... 
5. a Idem a Idem Teresa., 
i I d e m a Idem Idem.... 
2. " idem a Petronila 
'¿.% Idem a Nueva Teresa 
6. a Idem a Idem J u i l a — 
7. " Idem a Idem Idem.... 
Teófilo 
La Herrera...... 
J a s é . . . • 
Veneros nám. 5 . . . . . . . . 
Los Cinco Amigos 
Tomatin 
3. a Demasía a Carmen.. 





Marcelino 2 . ° . . . 
Ampliación a Luisa 
Carmina 
Malla. ¡Id1 



























Hierro. . . 


































































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Valeriano Suárez Rabanal.... 
Francisco Tvjérlna Conde... 
Vicente Crecente González.. 
Rabel Orejas 
Agapito Fidalgo González . . . 
Emelerio Diez Garda 
Idem 
Alejandro Pisón Quintana.... 
Curios Vlllanueva San Juan.. 
Genaro Fernández Cabo 
Bernabé Garda 
José María Rodríguez 
Maxlmlono Moro 
Víctor Tascón Alvarez 
Joaquín José Garrido Ojedo., 
Juan J . Martínez Delás 
Martin de la Mita y otros... 
Felipe Diez Viñueia 
Vicente Crecente González., 
Nicanor Diez 
José Arlas Martínez , 
Silustiano Diez Ruiz 
Sociedad S. C . y C.a 
Andréi Sánchez 
Paicuai Calvo Calzada. 





Tremor de Abajo 


















Santa Olaja de la Varga 
La Silva 
Benigno García Barroso. 
Marcelino Suárez González. . . 
Angel Alvarez 
AVeiino Méndez Martínez 
Angel Alvarez 
Vicente Crecente González. . . 
Vicente González Prieto 
Senén Arias Marqués 
Dabl.io Alvarez Blanco 
Avelino Méndez Martínez 
Idem 
560 » Vicente Crecente González. . . 
120 i José Castro Daus 
160 • Manuel Garda Gómez 
80 . » Salvador Cánovas Cervantes.. 
80 > Is dro Costilla Fernández. 
476 > Lamberto Bsnlto del Valle 
272 > Idem 
84 > Manuel Vázquez Valles 
16 > Bernardo Zaplco Menéndez... 
36 «Idem.. . 
53 68 Idem 
56 i Idem 
96 >ldem 
45 12 Idem 
37 76 Idem 
41 88 tdem 
57 64 Idem 































Luis Arlas Rodríguez 
Francisco Segovia Ajenjo.. 
José Mateo Alonso 
Lamberto Benito del Valle. 
Domingo Alvarez Alonso.. 
Pedro Gómez 
C.1 Caibonifera de La Magdalena... 
Francisco Sela y Seta 
Miguel D. G . Canseco 
Pedro Gómez 
A'frcdo Gómez Velnsco... . 
Jesús Carlos Hurtado. 
Marcelino Suárez González 
Bernardo Zaplco Menéndez 
























































8-Continuación a la adición al BOLETIN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 11 de noviembre d» 1818. 
16 
1 2 6 8 
i I 1 
2153 Csbrlilanes Maitoloí.0 Huil*. 
2154 VllleMno láem 3.° ¡Idem.. 
2155 Idem |l.:om 4.° Idem.. 
2156 Kenedo de ValdeíaeJariBiair/z ¡linm.. 
2157 Idem Sahara ¡Idem.. 
2158 Polu de Gordón Ampliación a JasEh .Ideni.. 
2159 Rcnedo de Valdetueisr Rosa [Mam.. 
2160 Valdeplélsgo. 



































Páramo del SU 
Alvares.... 
Valderrueda 








Soto y Añilo 






Matslana.. . . . 
í d e m . . . . . . . . . . 
Vegacervera.. . . . . . . 
Valderrueda 
Matallana . . . . — •. 
W ü a b l l n o . . 
_ Idim 
2197 Lu Pola de Qordón... 
2l98;Mbtallana 
21{i9ldem..... 
2200 Cis t ie rna . . . . . . . . . . 
2201 Matallana. 
2202 Clstiema. 
2203 Valdtpi&ago • • 
Alvares 
I d r . m . . . . . . . . . . . . . . . 
Valderrueda.. . . . . > . 
Toreno 
AiVares 
Cls t le rna . . . . . . . 
Fo goso de la Ribera. 
Idem 
Clstlerna. . . . . 
Toreno 
AiVs.res 
luem • •. • 











Renedo de VaWetilfJar 
A V^res . . . . . . . 
Idzm 
































































Ampliación a Tres Amigos, 
Slla . 
Vaibuens 





















2 * Demasía a JuilayTerese 
1. a ídem a Petronila. 
Ag l i s t í n . . . . . . . . . . . 
Quirlnlla 1.a 
Daniel.... 
Demasía a Pollcarpa 
Albarto. . . . . . 
La Filo . . . . . . . . . . . 
C t m k j . . 
Ampliación BJ 
María 
2. » Ap. a N . S. del Carmen 
AVíllna 4.a 
Ampliación a San Isidro.. 




Avelina 7.. . . . . 
Vlctorlna 
A/np.ieclóna Industria... 
2.* Ampliación a Josefa.. 
El Hallazgo 
Teresa . . . . . . 
2.a Tres Amigos 
5.a Ampliación a Idem. • • 
Hallazgo 
La OcttVa 
'Jos Socios Hermanos.. • 
SanPedfO 
Vlctintev 
Vi rg in ias ,» . . . . . . . 
Francisca. 
I ." Atnpilnclón a Victoria. 
Ampliación a José 
A telina • 




































































Idem . . . . 
!¿em 
Idem.... . 
Idsm... . . 
Idem.... . 
Hierro.... 




















































































































































































PeJro Gómez León 
Idem Idem 
Idem Idem 
Sociedad Antonio Sánchez y C . a . . . . Barruelo (Pa/enda) 
Idem Idem 
José Tarraso Fernández Gljón 
Saciedad Stpheus Colsa y C.a .Bilbao 
Juan del Valle Prieto Aviados 
Felipe Peredo Mier León 
Venancio Garda del Ría. . . , . 
Encarnación P i o r n o . . . . . . . . 
Marcelino Suárcz González 
Idem 
Felipe Peredo Mfer 
Vicente Crecente Gonzáfez. 
Marcelino González Prieto.. 
AVelIno Méndez 
Vicente González Prieto. • . • 
Pedro Pardo 
Sdad. Minera Fernández y González 
Felipe Pt-redo Mier 
Antonio AlVerez Vega 
Alejandro Pisón Quintana 
Miguel Laso Sánchez; 
Francisco Alonso VlüaVerde. 
José Castro Daus 
Idem 
Balblno Prieto González 
Av lino Méndez. 
J í i ú t Suárez Cavadas 
Marcelino Suárez González 
Idem.... 
Idem 
José Román Valle jo 
Idem 




ü i s Arillo París. 
José Rodríguez.. 
80 Bernardo Zjpico 
Idem. • 
Sociedad Hullera de Orzonsga... . . . 
Marcas Taxcón. 
Sociedad Hullera de Orzonr g i 
80 Pedro Alonso . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Hullera de Orzonsga. . . . . . 
Juan Ctbal.ero-
Tomás C i esta.. , . . . . . . . . . 
Bjrtolomé González 
Alfredo Zoreda. . . . . 
Felipe Peredo Mfer 
Avelino Méndez 
Ceiettlno Herrero. 







José Tarraso Fernández 
B i bino Prieto 
Joaquín Menéndcz 
Juan de l« Torre 
Vicente González Prieto 
Ponciano González • 
Idem.... .• 





Claudio G ' - irgi . . . . . . . . 
Sociedad Q il eg i y G ircfa Caps/o,., 
Herminio Rodríguez. ¡Torre 
Meiq'iladas G rda. Llama 
Gregorio Firnández. Robles 
Maximino Santin Gijón 
Sociedad Hullera Pola de Gordón. . . (Madrid 
> Herminio Rodrigo z ¡Torre 
Ponfrrada 
León 






















































Tremor de Abajo 










• Feiipe Di , z Viftuuia. 
» Salvador Cáno*ij Cervantes ¡Madrid 
»'Sociedad Haíhra de Qrzonag» Bl.bao 





y s* | en que radica U mina 
1 2 





•¿iHUPala de Cordón 
2¿49:Va!derrueda 
2230 A'Vdres . . . , 
2251 Clstlerna 
2252 La Ercina 
2253 Bín blbie 
2254 Alvares 






2261 Uünedo de Valdetuejar 
2262|Noced:i 
2265 Valderrueds 
2264 Bemblbrc . . . . . 
2265;Cistlern3 









2276'Idem ' . . 

















2296! Páramo del Sil 
NOMBRE DE LA MINA 
Sshara 
Demasía a San Juan 
Ampliación a lildrln 
Faüpe 1.* • 
E'-ptranza 
Demasía a Isldrín 
Antofilo 









Jordmul. . . . : 
Demasía a San Félix 
Benita. 
Perilla 
Salvadora : . . • 
Antonia 






















' Cibdl lEne». 
| Idem 
i Vllliblino 




I Páramo del S i l . 





1 Páramo del SU. 
Tcreno 
! Rlei:o.' 




















Josefa • • 
Ampliación a La Aurora. • • 
Menosprecio 
Eulalia 
Nuestra SÍ flora del Mental 
Marta 9.» 
¡Maila lO." . . 
¡Nueva Petronila ..-< 
1 " Complemento a Id. Id. 
2 "Id. a Id. Id •• 
M i l i t a . . . . : 




Demsila a Herminia 
Ascensión.. . . 











Ampliación a Alicia 
Ampliación a Petra 
Maifa Presentación 




L i Union. • 
San Luis 








Jo. é Fernández 
A.itoüna • 
Dámasa 





el tipo del 
canon 
Superfleie 




Hul la . . . 









































H u l l a . . . . . 























Idem.... . . 
Idem... . . . 
Idem 
Cobre 





Idem.. . . . . 









































































































































































Juan de-la Torre 
Félix Murgj 
Pedro G ínuz 
Vicente González Prieto 
Tomás Antón del Blanco 
Ricardo Diez • 
B.'rnerdo Fernández 
Vicente Crecente 











Felipe Pereda Mler 
Bernardo Zaplco. 






Dominga del B anco 
Emet ¡r.o Diez García 
Miguel Bravo 






Tomás de Allende y Alonso, . . . 
Idem • . 
Manuel Aramendla 
Vicente Crecente González . . . . 
PeJro Gómez.. 
Hlglnlo Lorenzo Mirtínez 
Isidro Costilla Fernández 





Segundo García García 
Zoilo Vaquero Coto 
Emeterlo Cago Fernáhdez 
Pedro Pardo Rubio.. 
Fernando Taibo Pórtela 
Manuel Aramendla 
Víctor Tascón Alvarez 
Fernando Gutiérrez 




Pedro Pardo Rublo — 
Manuel Pérez y Pérez. 
Apolinar Valbuena • • 
Mslqulcdes Tomé. . 
Pedro Pardo Rabio. 
Estetan Alvarez Alva rez . . . . . . . 
Aveilno Méndez 
Publio Suárez Uriarre 
José Gircla. 
>lJo5é María Marchesl 
» 'Joié VJzquez Rodríguez 
> Manuel Pérez Pérez 
• Joaquín Vallejo López. 
> Pedro Pardo Rublo 


































Soto de Valderraeda 
León 











Cervera del Pisuerga 








Vega de Esplnareda 
León 




Vega de Esplnareda 


















••• i , . . ; 
7-Contlnuaclón a la adición al BOLETÍN OFICIAL de ta provincia de León, correspondiente al día 11 de noviembre da 1918. 
8325 Páramo del SU 
'¿5¿6 CebrUanei 
2527 Páramo i¿i SU 
2328 Cabrlllanes 
2329 Toreno 
2330 Páramo del Sil 
2551 Igüsña 









2341 Páramo del Sil 















i Polgoso déla Ribera. .' 
IgUsña.... 









i ¡ 23611 Fo.'goso de la Ribera.. 
i- :' 2362. Páramo del SU 
>• 23651 Villsb.lno 
2364'Páramo del Sil 
i ' 2365!Fabero 
. 2366! Toreno . ¿ 
2367¡Ullo 
, i 2568 Vaidepléitgo, 
t 2369 " '" 2370 
•! . ¡ 2571 
i r . : , í 2572 
';'! •• 2573 
r - 2574 
í - i 2575 
i'..... } ' 2576 
1 2377 
i: . 2378 
I . '! 2379 
' : i 2o8U 
: ,' 2581 
.!';. 238Í 
J . • 2385 
2381 
i «385 
i . 2586 
' ' 238? 




¡ • 2392 
-. ' 2393 
f . 2V}.1 
i 2595 
í i 3396 
'•;í' 239' 
• f i : - 2398 
" - l l - ' - H 2399 
' L¡ i 2400 
{": ;. 2401 
í 2402 
¡: .;, 2403 













ídem. . . . . 
lieni 






































































Pefla Rosa 2." > 
Aurora 3.a 
















































Demasía a Dos Amigos . 
El Capricho 
Angel 
Argíl l . " 
Marín 1." 
FUela 





Demasía a Culchin 
Herminia •. 
Guadalupe...... 




El Trus . ' . . . 















Demasía a 2.* Novena.. . 
3.a ampliación a Isidro 7.°. 
Ignacia 
Elena 



















idsm. . . . . . 
Idem..... . 
Idem... . . . 
Idem. 
Idem 
H i e r r o — 
















































































































176 » José Sánchfz Martínez 
168 » Peíro Gónuz 
80 > Emeterio Gago Fernández.. . • 
48 > Pub'io Suárez Urlarte 
140 » Manuel Péraz Pérez 
56 > Rfif.i?! Burgueho Garrido 
160 » Román Fidalgo •• 
80 > Manuel Vázquez Valles 
48 . > Pablo de Larra y Sierra 
80 > Rsstltuto dü Juan R>idi[guez .• 
140 > José Antonio Diez Fernández. 
84 > Manuel Fldaígo de la Mata.. • 
80 > Guillermo Pausa Pinza 
136 > Advino Méndez 
80 > Marcelino García y Alonso . • • 
84 > Francisco Calvo Fernández.. . 
708 > José Vázquez Rodríguez 
210 > Pascual de Juan Flórez 
52 > Restltuto de luán Rodríguez... 
96 > David Díaz Vuelta L 
168 > Urbano Medlnvilla 
28 > Joié A varez Vuelta 
160 > Alvsro López Fernández 
80 > Páblo Peña Fernández 
40 » José A Varez Cuella* 
172 > Angel Alvarez..: 
93 > José Antonio Díaz Fernández. 
112 > Ellas García Lorenzana 
100 > Marcelo Garcfi Sabugo 
28 > Ambrosio Suárez García 
80 > ELÍSI blo de Cosío j¡ C o s í o — 
72 > Tomás AlVarez Diez 
160 > Teodoro González Diez 
80 > Francisco Mcy Palacio , 
104 > Vicente Crecente 
28 > Julio Rico Gómez 
52 > Bonifacio Rodríguez Riego.. . . 
7 i » Peáro Pardo Rublo 
116 > Aifredj Gómez Velasco 
22J > Santos Martínez G .rcfa 
96 > A varo López Fernández 
24 > Angel Alvarez 
72 > Vlcjota Crecente González... , 
112 > Pedro Gómez 
48 > Alfredo Zoreda 
81 > LuclolDlez R ó s c a l e s . . . . . . . . . 
140 > Helíodoro Antón del Blanco. • • • 
324 > Felipa Diez Vlñuela.' 
84 > B.iltassr Plorad Prieto 
120 ^ Pedro Gómez 
210 > Idem. 
460 > Vicente Crecente. 
36 i E oy Recio Díaz. 
84 > Sociedad Stephns Colsa y Comp. 
¡00 > La misma. 
28 > Unnlel Giircta. 
120 > El mismo 
81 i Isidoro Diez Fernández. 
11 80 Joan d.i¡ Vade Prie 
52 > FlorsntlnoCresDa.. 
98 ! Urb-mo Fernández AlVarez. 
¡3 20 Maximino Moro. 
158 » Pedro Gómez. 
48 i Bernardo Fernánd'.z Cabo. 
100 > Antonio Pallarás 
60 i Aveiuo Méndez Martínez. 
20 28 Pedro Góm.'Z. 
60 > Idsm. 
28 > Frolián S i r ranoRodr íguez . . . . . . . . 
80 «Idem 
80 > Bonifacio Rodríguez. 
136 » Pedro Gómez 
80 » Sociedad Sthpns Colsa y Comp.*.. 
83 .» Vienta Crecenta 
672 > Mariano Domi giezBjrrueta 
24 > Jesúi Suár z Cebadas 
30 52 Genaro Fernández Cabo 
64 i Isidro Costilla Fernández 
260 > Avellno Méndez 
80 » Simlro Lójwz Gi rcü 
61 » Pedro GÍTIÍZ 
60 » Ect-qulel Guarrero 
24 > Manuel Alonso AlV.irez 
264 » Minuel Perelra Ríos 
120 > A .g-1 AlVarez 
60 > Biloiiio Prieto González 










. Barrio de las Ollas. 
. León 
. Idem 









. Barruelo S. T. (Falencia) 
. Páramo del Sil 
Vcgi de Ejpinareda 









. Palacios del Sil 







. Vega de Bsplnareda 
. Leún 
. Idem 
. Idem . 
. Idem 
. El Otero 
, Ssbsro 
Olleros de Sabero 






























































Renedo de Valdetuejar, 
Valderrueda 
Idem 
Páramo del SU 
Idem 








































































Pomar í n 


















San José Idem, 
Idem, 
Folgo»o de la Ribera 
Toreno 











Folgoso de la Ribera.. 









Alvare*.. . . . . 
Ponierrada 











Páramo del SU 
Vlllab.ino 
Clitlerna 
Polgoto de la Ribera.. 
Cabrillanes 
Idem 


















Demasía a Prudencia núm.2 
Ampliación a Sosa 
2.a Ampliación 
María Luisa 









Ampliación a Esperanza • . . 
2.a ampliación a Isidro 7 .° . . 
Concepción — 









Ampliación a Capricho... 
Constancia. 
Lucía . . . 





California. . . . 
Don Fulano 2.° 
Presentación Feliz 
Ampl. a Presentación Feliz 
Trini 
1. a ampliación a Maifa . 
í." Idem a Idem 
Lu Saturnina 
D a l l a . . . . . . . . . 
Nsna 
Folgoso de la Ribera.. 












Los Tres Hermanos . 
Carlos 




Idem Idem 4." 
Idem Idem 3.° 
Idem Idem 2.°. 
Agueda 
Demasía a Megcs 3.° 
Ampliación a Teresa. 



























Hu l l a . . . 
Idem 
Hierro... 



























































































































del canuit ! 

















































































Rafael Alv rez González 





Domingo Tenán Alulla 
Julio Rico Gómez 
Florencio Bermejo S. Mar t in . . . . 
Vicente Crecente González 
Pejro Gómez 
Agustín Fernández Diez 
haac Alonso González 
Manuel Perelra Ríos 
Mariano Molleda Garcés 
Idem 
Ignacio García Fernández 
¡Avelino Méndez 
.Sociedad Sthpns Colsa y Comp.' 




Manuel Junquera Guerra 
Vicente Crecente 
Mirlano Domlr.guez Berrueta... 
Idem 
Idem 
Bonifacio Rodríguez Riego 
Lucio Riego Váigoma 
José Bernardo de Quiróa 
Dionisio González 
Baldomcro García 
Pedro Gómez . . . 
Idem 
Ramón Pallaré* Berjón 
Isidro Costilla F e r n á n d e z . . . . . . . 
Rafael Gonzáez 
Ramón Pallarás 
Victoriano A l V a r e z . . . . . . . . . . . . 
Luis G . Busto 
José González del Puer to . . . . . . . 







Miguel Bravo Guarida 
Gabriel Reyero 
Felipe Diez Viñuela 
Felipe Ramón González 
Baldomero G . Sierra 
¡Bernardo Orejas 
'Ricardo Panero 
Manuel Vázquez.. . 
Pascual de Juan Fiórez 
Idem > , 
Dionisio González , 
Gorgonlo Torres Sevilla... 
Idem 
Balblno Prieto. . . . . . . — . . . . . 
Florencio B. Sanmartín 
Idem.... 
Genaro Fernándtz Cabo 
Luis Reyero Váigoma 
Pedro Pardo Rublo 
Agustín Fernández D i e z . . . . . . . 
Baldomero Abella 
Angel Felipe Ocejo 




Mariano Domínguez Berrueta... 
Pedro Gómez. . . . . ' , 








































Pola de Cordón 
Bilbao 
León ^-rp -
S. Ambét de las Puente* 
Oviedo , 
Sorbéda • . . " i ; -
Ortuella (Vizcaya) 









Vega de Esplnareda 
Caboalles de Abajo 
Arenilla 
León 





























Va!d«rrueda [Eitéfana IHUIIR. 
Idem ijottllna Idem.. 







Joté Botas Roldán iLeón 
Idem Ildem 
Aguilln E . Collantes |S.:Martlnde Valdetuejar 
Haciéndote público por la preiente de conformidad a lo dlspuetto por Real orden de 24 de septiembre de 1912, a fin de que llegue a conocimiento 
de los inttreiados, a quienes se previene que toda mina que en 1.° de erero próximo aparezca en descubierto, será, sin otro trámite, caducada. 
León 28 de octubre de 1918.—El Administrador de Contribuciones, P. I., Bernardo QuIJano. 
Imprenta de la Diputación provincial 
